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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Предлагаемый практикум предназначен для подготовки студентов к 
семинарским занятиям и экзамену по курсу «Введение в славянскую 
филологию». Может использоваться преподавателями для проведения 
аудиторных занятий, контрольной проверки знаний и организации 
самостоятельной управляемой работы студентов.  
В практикуме освещаются все темы курса, предусмотренные типовой 
программой по введению в славянскую филологию для филологических 
факультетов вузов педагогического профиля, утвержденной Министерством 
образования Республики Беларусь. Основная цель курса – подготовить 
студентов к восприятию цикла историко-лингвистических дисциплин, 
показав место русского и белорусского языков в системе славянских языков, 
улучшив тем самым профессиональную подготовку будущих учителей. В 
связи с этим материал разбит по тематическому принципу. Составляя 
учебную программу курса, преподаватель может сам решать, какие вопросы 
из темы он изложит в качестве лекционного материала, какие будет 
обсуждать со студентами на семинарских занятиях, а какие предложит в 
качестве самостоятельной управляемой работы. 
Практикум включает шесть тематических модулей, первый из которых 
ориентирован на общее представление о славянах и славянских языках в 
современном мире, второй – на особенности материальной и духовной жизни 
славян в древности. Третий модуль содержит информацию о праславянском 
языке и родстве славянских языков. Объединение этих вопросов в рамках 
одного модуля позволяет наиболее четко представить общие славянские 
языковые черты, более наглядно проследить процесс формирования 
восточной, западной и южной группы славянских языков. Четвертый модуль 
включает два блока: в первом представлены сведения о развитии славянской 
письменности и палеографии, во втором содержится информация о 
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модуль делится на четыре блока: восточнославянские, западнославянские, 
южнославянские языки, а также славянские литературные микроязыки. 
Шестой модуль касается истории славянской филологии и развития 
славистики на современном этапе. В целом, представленное расположение 
материала позволяет показать языковые явления в исторической 
интроспекции и ретроспекции, полнее и глубже охарактеризовать 
славянскую филологию как часть славистики, адекватно представить родство 
славянских языков и специфику их современного состояния. 
В модулях даются основные положения темы, вопросы для обсуждения 
на семинарских занятиях, вопросы и задания для контроля и самопроверки, 
использование которых позволит не только воспроизвести усвоенную 
информацию, но и проявить творческий потенциал студентов, 
активизировать их мыслительную деятельность. Ряд вопросов имеет 
проблемный характер и может рассматриваться в качестве тем реферата. В 
помощь студентам и преподавателям каждый модуль (и блок) содержит 
список литературы, знакомство с которой даст определенное представление о 
современном уровне развития славянской филологии. В пособие включены 
упражнения, тексты на всех славянских языках, которые могут стать 
материалом для самостоятельного анализа и работы на семинарских 
занятиях, и задания к ним, а также тексты для самостоятельного изучения.  
Дисциплина «Введение в славянскую филологию» представляет 
определенные трудности для студентов из-за большого объема программного 
материала при  малом количестве лекционных и семинарских занятий и 
недостаточной подготовленностью первокурсников к восприятию сложной 
теоретической информации. Поэтому в практикум включен справочный 
материал (словарь терминов, славянские алфавиты, сводные таблицы 
«Общие сведения о современных славянских народах (к концу XX века)», 
«Родственные слова славянских языков»), который позволит студенту 
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процесса обучения. В пособии также содержится примерный перечень 
вопросов к экзамену. 
Автор пособия признателен рецензентам, взявшим на себя труд по его 
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Модуль 1 
СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ КАК НАУКА.  
СЛАВЯНЕ И СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Основные положения  и вопросы темы 
Славянская филология как наука. Славяноведение. Славянская 
филология в структуре славяноведческих наук. Славянское языкознание и 
славянское литературоведение. Предмет, задачи и методология славянской 
филологии.  
Славяне и славянские языки в современном мире. Славяне: общность 
происхождения и исторических судеб. Обзор современного славянства: 
географические, страноведческие, религиоведческие, культурно-
экономические, демографические, этнографические сведения о современных 
славянских народах. Славянские языки в кругу родственных 
индоевропейских языков. Классификация современных  славянских 
литературных языков. Понятие о живых и мертвых славянских языках. 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Славянская филология в структуре славяноведческих наук.  
2. Славяне: общность происхождения и исторических судеб.  
3. Славянские языки в кругу родственных индоевропейских языков. 
4. Классификация современных  славянских литературных языков. 
5. Понятие о живых и мертвых славянских языках. 
 
Вопросы и задания для контроля и самопроверки 
1. Что входит в комплекс наук, который называют славяноведением? 
2. Труды какого ученого лежат в основе славяноведения? 
3. Назовите предмет и цель славяноведения, славянской филологии. 
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5. Покажите на географической карте государства, на территории которых 
проживают восточные, западные и южные славяне. 
6. Докажите, что славянские народы различаются по своему физическому 
облику, традиционному укладу материальной культуры, вероисповеданию.  
7. В чем проявляется общность происхождения и исторических судеб 
славянских народов? 
8. Чем подтверждается принадлежность славянских языков к 
индоевропейской семье? 
9. Схематически представьте классификацию славянских языков, учитывая 
их деление на балканскую, иллирийскую, лехитскую и чешско-моравскую 
диалектные зоны. 
10. Дайте определение понятию лдпсбъи южъй. Назовите мертвые славянские 
языки. 
11. Расскажите о происхождении этнонима ркЯбюмд. 
 
Литература  
1. Дуличенко А.Д. Введение в славянскую филологию. Тарту, 1981. 
2. Кедайтене Е.И. Введение в славянскую филологию. М., 1998. 
3. Мокиенко В.М. Славянская филология. М., 1980. 
4. Семенова М. Мы – славяне: популярная энциклопедия. СПб, 2006. 
5. Собинникова В.И. Введение в славянскую филологию. Воронеж, 1979. 
6. Соколянский А.А. Введение в славянскую филологию. М., 2004. 
7. Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию. 2-е изд., перераб. 
Минск, 1989. 
8. Супрун А.Е, Калюта А.М. Введение в славянскую филологию. Минск, 
1981. 
9. Украинцев В.Н. Славянские языки и славянские народы. Минск, 1985. 
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Модуль 2 
СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ 
 
Основные положения и вопросы темы 
Межэтнические и межъязыковые контакты славян. Связи славян с 
древнегерманскими племенами, с кельтами, с древнеиранскими народами, 
отражение этих связей в языке. Проблема балто-славянских языковых 
отношений. Гипотезы балто-славянского единства (А. Шлейхер, К. Бругман, 
В. Георгиев и др.), параллельного развития (А. Мейе),  балто-славянских 
контактов (И. Эндзелин), славяно-балтийской сообщности  (С.Б. Бернштейн). 
Вопрос о времени и месте формирования славян. Версия «дунайской 
прародины» в трудах русских историков. Гипотеза «двух прародин»                
А.А. Шахматова. Гипотеза «висло-одерской прародины» славян в трудах 
польских  ученых (Я. Отрембский, Т. Лер-Сплавинский, М. Рудницкий). 
Теория  «среднеднепровской прародины» (М. Фасмер, Ф.П. Филин, Л. 
Нидерле). Современные точки зрения на происхождение и прародину славян. 
Сведения о славянах у греко-римских  и византийских авторов I-VI вв. н.э. 
(Плиний Старший, Тацит, Птолемей, Иордан, Прокопий Кесарийский, 
Псевдо-Маврикий, Иоанн Эфесский, Константин Багрянородный). 
Восточные авторы о славянах. «Повесть временных лет» о расселении 
славян. Сведения о славянах в древности по данным археологии и 
топонимики. 
Славяне накануне распада праславянской общности. Жизнь и быт 
славян в период родового строя; земледелие, скотоводство, охота, 
бортничество, рыболовство; ремесла: ткачество, гончарное производство, 
обработка дерева и металлов (по данным праславянского лексического 
фонда). Представления славян о природе и окружающем мире. Религия 
славян. Народный календарь. Обряды и поверья. Языческая символика. 
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Образование славянских государств. Расселение славян  в 
Центральной Европе и на Балканах в VI – VIII вв. Разложение родового 
строя. Раннефеодальные государственные объединения у славян. 
Государство Само (1-я пол. VII в.). Великоморавское княжество (IX в.). 
Первое Болгарское царство (681 – 1018 гг.). Второе Болгарское царство (1187 
– 1396 гг.). Образование Чешского государства Пшемысловичей (IX – X вв.). 
Киевская Русь в IX–X вв. Образование государства в Малопольше (Краков) и 
Великопольского государства Пястов (X в.). Сербское королевство 
Неманичей (XII в.). Хорватское королевство (X в.).  
 
Вопросы для обсуждения 
1. Межэтнические и межъязыковые контакты славян.  
2. Проблема балто-славянских языковых отношений.  
3. Вопрос о времени и месте формирования славян.  
4. Сведения о материальной и духовной жизни древних славян. 
5. Славяне накануне распада праславянской общности.  
6. Расселение древних славян и образование государств. 
 
Вопросы и задания для контроля и самопроверки 
1. Как отразились связи славян с древнегерманскими племенами, кельтами и 
древнеиранскими народами в языке? 
2. Кто и как решал проблему балто-славянских языковых контактов?  
3. Назовите общие балто-славянские языковые процессы. 
4. Перечислите различные точки зрения на происхождение и прародину 
славян, их сторонников. 
5. В чем специфика гипотезы «висло-одерской прародины» славян?  
6. Где находилась прародина славян согласно «среднеднепровской» 
гипотезе? 
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8. О каких славянских племенах рассказывают греко-римские и византийские 
историки? Как они характеризуют славян? 
9. Какие сведения о древних славянах даются в древнерусских источниках? 
10. Перечислите славянские этнонимы, которые приводит в своих работах 
С.Б. Бернштейн. 
11. Расскажите об особенностях материальной и духовной культуры древних 
славян (по данным языка).  
12. Подготовьте сообщение о жизни древних славян на одну из тем: 
а) сельское хозяйство древней Руси; 
б) охота, рыболовство, бортничество; 
в) гончарное дело; 
г) пища и утварь; 
д) древнерусское оружие; 
е) человек, семья, род; 
ж) общественные отношения; 
з) представления древних славян о теле и душе, жизни и смерти; 
и) представления древних славян о небе, воздухе, времени; 
к) представления древних славян о фигурах и числах; 
л) религия древних славян; 
м) имена древнеславянских богов; 
н) древнеславянский народный календарь; 
о) обряды и поверья древних славян. 
13. Расскажите о специфике расселения славян в VI-VIII веках. 
14. Назовите первые славянские государства. 
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2. Бернштейн С.Б. Сравнительная грамматика славянских языков. М., 
2005.  
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Модуль 3 
ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК И РОДСТВО СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 
 
Основные положения и вопросы темы 
Праславянский язык во времени и пространстве. Сведения о 
праславянском языке. Реконструкция строя праславянского языка на основе 
сравнительно-исторического метода и других приемов восстановления языка 
древних славян. Проблема периодизации истории праславянского языка.  
Звуковая система праславянского языка. Вокализм: гласные, 
унаследованные славянами от индоевропейского языка-основы, долгие и 
краткие гласные, дифтонги и дифтонгические сочетания, монофтонгизация 
дифтонгов, носовые гласные, редуцированные гласные, закон А. Гавлика о 
еровых гласных. Консонантизм: исходная система согласных, слоговые 
плавные, палатализация заднеязычных согласных, протетические согласные.  
Морфологическая система праславянского языка. Состав частей 
речи, недифференцированность существительного и прилагательного, 
процесс формирования числительных как самостоятельной части речи; 
формирование наречий на базе именных и глагольных форм; служебные 
части речи; грамматические категории имен (род, число, падеж, 
одушевленность/неодушевленность), их развитие; именные основы на  
гласные и согласные; грамматическая роль чередований гласных в основах 
имен; падежные формы имен и местоимений; праславянские модели 
словообразования в кругу конкретных и абстрактных имен; глагольные 
категории (время, лицо, наклонение, залог), развитие категории вида; 
тематические и нетематические основы глагола; грамматическая роль 
чередования гласных в основах глаголов; сложная система временных форм 
глагола; особенности образования форм будущего времени; причастие как 
глагольно-именная категория форм. 
Сведения о синтаксисе праславянского языка. Синтаксические 
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имен; способы выражения главных и второстепенных членов предложения; 
самостоятельное сказуемостное употребление причастий; преобладание 
паратаксиса над гипотаксисом; развитие сложноподчиненных предложений.   
Словарный состав праславянского языка. Индоевропейское 
лексическое наследие, собственно славянская лексика, ранние лексические 
заимствования из иранских, германских, балтийских и других языков; разные 
степени сохранности праславянского лексического фонда в позднейших 
славянских языках. 
Родство славянских языков. Рефлексы общеславянских  фонетических 
явлений в восточнославянской, южнославянской и западнославянской  
языковых подгруппах. Рефлексы общеславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, 
*telt (происхождение восточнославянского полногласия и южнославянского 
неполногласия). Рефлексы общеславянских сочетаний *ort-, *olt-. Рефлексы 
общеславянских сочетаний  *kv-, *gv-. Рефлексы общеславянских сочетаний  
*tj, *dj. Рефлексы начального сочетания *je. Сочетание согласных с j. 
Родство славянских языков в сфере лексики и грамматики. Общность 
словарного состава славянских языков. Тематические группы лексики 
общеславянского происхождения. Грамматические черты, 
свидетельствующие о родстве славянских языков. Балканизмы как 
структурная особенность южнославянских языков (утрата склонения, 
развитие постпозитивного артикля, вытеснение инфинитива, специфика 
употребления местоимений и др.). 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Праславянский язык, проблема периодизации его истории. 
2. Звуковая система праславянского языка.  
3. Морфологическая система праславянского языка. 
4. Сведения о синтаксисе праславянского языка. 
5. Словарный состав праславянского языка. 
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Вопросы и задания для контроля и самопроверки 
1. Откуда и как добываются сведения о праславянском языке? 
2. Назовите хронологические рамки существования праславянского языка. 
3. Кто занимался исследованием праславянского языка? 
4. Какие дополнительные знаки внесены в латинский алфавит для передачи 
специфики славянских звуков? 
5. Укажите собственно праславянские языковые черты, сформировавшиеся к 
концу II века до н.э. 
6. Охарактеризуйте праславянский вокализм и консонантизм. 
7. Как проявились в праславянском языке тенденции к восходящей звучности 
и к сингармонизму? 
8. В чем специфика морфологической системы праславянского языка? 
9. Расскажите о синтаксических особенностях праславянского языка. 
10. Чем характеризуется лексическая система праславянского языка? 
11. Какие тематические группы праславянской лексики представлены в 
современных славянских языках? Могут ли они указывать на родство 
славянских языков? Ответ обоснуйте. 
12. Перечислите рефлексы общеславянских фонетических явлений в 
восточнославянской, южнославянской и западнославянской  языковых 
подгруппах. 
13. Какие языковые черты свидетельствуют о родстве славянских языков? 
 
Литература  
1. Алимпиева Р.В. Сравнительная грамматика славянских языков. 
Калининград, 1994. 
2. Бернштейн С.Б. Сравнительная грамматика славянских языков. М., 
2005.  
3. Бошкович Ф. Основы сравнительной грамматики славянских языков: 
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4. Булахов М.Г. Славянские языки: происхождение, история, современное 
состояние. Минск, 2001. 
5. Дуличенко А.Д. Введение в славянскую филологию. Тарту, 1981. 
6. Дыбо В.А. Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы 
акцентных парадигм в праславянском. М., 1981. 
7. Кедайтене Е.И. Введение в славянскую филологию. М., 1998. 
8. Кондрашов Н.А. Славянские языки. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1986. 
9. Мокиенко В.М. Славянская филология. М., 1980. 
10. Поляков О. Славянские языки: основные особенности. Параллельные 
тексты. Вильнюс, 1998. 
11. Потапов В.В. Краткий лингвистический справочник. Языки и 
письменность. М., 1997. 
12. Припадчев А.А. Сравнительная фонетика славянских языков. Воронеж, 
1994. 
13. Собинникова В.И. Введение в славянскую филологию. Воронеж, 1979. 
14. Соколянский А.А. Введение в славянскую филологию. М., 2004. 
15. Супрун А.Е. Белорусско-болгарские языковые параллели. Минск, 1992. 
16. Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию. 2-е изд., перераб. 
Минск, 1989. 
17. Супрун А.Е. Праславянский язык. Минск, 1993. 
18. Супрун А.Е, Калюта А.М. Введение в славянскую филологию. Минск, 
1981. 
19. Чекмонас В.Н. Введение в славянскую филологию. Вильнюс, 1988. 
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Модуль 4 
СЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И ПАЛЕОГРАФИЯ. 




СЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И ПАЛЕОГРАФИЯ 
Основные положения и вопросы темы 
Предпосылки возникновения славянской письменности. 
Миссионерская деятельность славянских просветителей Константина 
Философа (Кирилла) и Мефодия. Книжная деятельность Климента 
Охридского, Константина Преславского, Черноризца Храбра, Иоанна 
Экзарха Болгарского, Симеона Великого. Значение кирилло-мефодиевского 
наследия для развития славянских литературных языков. 
Славянские азбуки и славянские алфавиты. Кириллица и глаголица. 
Краткие сведения об их происхождении. Графические особенности азбук. 
Варианты славянских алфавитов на основе кириллицы. Славянские системы 
письма, ориентированные на русское гражданское письмо. Происхождение 
славянского алфавита на латинской основе. Варианты современных 
славянских систем письма, основанных на латинице.  Приемы адаптации 
латинского письма к славянской речи.  
Славянская палеография. Аспекты палеографического описания 
древних рукописей (материал, чернила, тип письма,  элементы 
художественного оформления рукописей, эволюция начерков букв). 
Проблема датировки памятников. Памятники письменности: надписи, 
рукописи, инкунабулы, издания.  
 
Вопросы для обсуждения 
1. Предпосылки возникновения славянской письменности. 
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3. Славянские алфавиты. 
4. Славянская палеография. 
5. Памятники письменности: надписи, рукописи, инкунабулы, издания. 
 
Вопросы и задания для контроля и самопроверки 
1. Расскажите об общественно-исторических условиях возникновения 
письменности у славян.  
2. Решен ли вопрос о существовании восточнославянской письменности в 
докирилловский период? Ответ обоснуйте. 
3. Подготовьте сообщение о просветительской деятельности Константина 
Философа (Кирилла) и Мефодия и их роли в создании письменности на 
старославянской основе. 
4. Расскажите о книжной деятельности учеников первых славянских 
просветителей. 
5. Осветите различные точки зрения на происхождение славянских азбук. 
6. Охарактеризуйте графические особенности глаголицы. 
7. Дайте характеристику кириллицы в сопоставлении с современным русским 
письмом. 
8. Алфавиты каких славянских народов основаны на кириллице? 
9. С чем связано распространение среди некоторых славянских языков 
латиницы?   
10. Укажите приемы адаптации латинского письма к славянской речи. 
11. Что является предметом изучения славянской палеографии? 
12. Какой материал использовался на Руси для письма? Когда появилась 
бумага? 
13. Укажите два типа древнеславянских рукописных памятников. Какие 
богослужебные и светские рукописи дошли до наших времен? 
14. Назовите глаголические и кириллические надписи. 
15. Перечислите славянские инкунабулы. 
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Литература  
1. Верещагин Е.М. Из истории возникновения первого литературного 
языка славян. М., 1972. 
2. Власов В.Г. Славянская азбука и славянские просветители. М., 1989. 
3. Дуличенко А.Д. Введение в славянскую филологию. Тарту, 1981. 
4. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. 2-е изд. М., 1988. 
5. Карпенко Л.Б. Священная азбука Кирилла. Самара, 2004.  
6. Кедайтене Е.И. Введение в славянскую филологию. М., 1998. 
7. Левшун Л.В. История восточнославянского книжного слова XI-XVII 
вв. Минск, 2001. 
8. Леонтьева А.И. Палеография, хронология, археология, геральдика. М., 
2000. 
9. Осетров Е.И. Азъ – свет миру. М., 1989. 
10. Павленко Н.А. История письма. 2-е изд. Минск, 1987. 
11. Потапов В.В. Краткий лингвистический справочник. Языки и 
письменность. М., 1997. 
12. Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. 
13. Собинникова В.И. Введение в славянскую филологию. Воронеж, 1979. 
14. Соколянский А.А. Введение в славянскую филологию. М., 2004. 
15. Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию. 2-е изд., перераб. 
Минск, 1989. 
16. Флоря Б.Н., Турилов А.А., Иванов С.А. Судьбы кирилло-мефодиевской 
традиции после Кирилла и Мефодия. СПб., 2000. 
17. Хабургаев Г.А. Первые столетия славянской письменной культуры: 
Истоки древнерусской книжности. М., 1994. 
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Блок Б 
СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК КАК ПЕРВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ЯЗЫК СЛАВЯН 
Основные положения и вопросы темы 
Старославянский язык. Близость языка к праславянскому языку 
периода его распада на языки отдельных славянских племен. Вопрос о 
диалектной основе старославянского языка. Доказательства  
южнославянской  (болгаро-македонской) народно-разговорной основы 
старославянского языка. Важнейшие памятники древнеславянской 
письменности, их классификация и характеристика.   
Языковые особенности старославянского языка. Графика 
старославянского языка. Старославянский вокализм и консонантизм. 
Морфологическая система старославянского языка. Старославянский 
синтаксис. Специфика старославянской лексики.   
Важность старославянского языка для славистики. 
Старославянский язык и история славянских языков. Вопрос о роли 
старославянского языка в развитии русского литературного языка (И.А. 
Бодуэн де Куртенэ, Л.А. Булаховский, Н.Н. Дурново, Е.Ф. Карский, А.И. 
Соболевский, А.А. Шахматов, Л.В. Щерба, Б.А. Ларин, Ф.П. Филин,  С.П. 
Обнорский, В.В. Виноградов, Б.А. Успенский, Н.И. Толстой и др.).  Работа по 
изданию старославянских памятников (А.Х. Востоков, Е. Копитар, В.И. 
Григорович, И.И. Срезневский В. Ягич, В.Н. Щепкин, Р. Нахтигал и др.). 
Научная разработка проблем старославянского языка учеными разных стран 
(Й. Добровский, Ф. Миклошич, А. Шлейхер, В. Вондрак, Ф.Ф. Фортунатов, 
Н.С. Трубецкой, В. Ягич, Е.Ф. Карский, А. Мейе, Н. Ван-Вейк, С.Б. 
Бернштейн, Н.И. Толстой, К. Мирчев, Э. Георгиев, А.И Белич и др.) 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Общая характеристика старославянского языка. 
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3. Фонетика и графика старославянского языка. 
4. Лексика и грамматика старославянского языка. 
5. Важность старославянского языка для славистики и русистики. 
6. Изучение старославянского языка. 
Вопросы и задания для контроля и самопроверки 
1. Что принято понимать под понятием рсЯпнркЯбюмрйзи южъй? 
2. Почему изучение старославянского языка имеет важное для филолога-
слависта? 
3. Как решается вопрос о роли старославянского языка в развитии русского 
литературного языка различными филологами? 
4. Докажите, что старославянский язык имеет южнославянскую (болгаро-
македонскую) народно-разговорную основу. 
5. Охарактеризуйте старославянский вокализм и консонантизм. 
6. Назовите основные грамматические черты старославянского языка. 
7. В чем специфика лексического строя старославянского языка? 
8. Из стихотворений А.С. Пушкина выпишите 20 слов, являющихся 
старославянскими по происхождению. Укажите признаки старославянизмов 
и их стилистическую функцию. 
9. Составьте таблицу «Старославянские памятники письменности», учитывая 
вид письма, содержание и диалектную принадлежность памятника. 
10. Какой вклад в изучение памятников старославянского языка внесли А.Х. 
Востоков, Е. Копитар, В.И. Григорович, И.И. Срезневский, В. Ягич, Р. 
Нахтигал?  
11. Кто из лингвистов занимался и занимается научной разработкой проблем 
старославянской графики, фонетики, грамматики? 
 
Литература 
1. Булахов М.Г. Славянские языки: происхождение, история, современное 
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2. Верещагин Е.М. Из истории возникновения первого литературного 
языка славян. М., 1972. 
3. Груцо А.П. Старославянский язык. Минск, 2004. 
4. Кедайтене Е.И. Введение в славянскую филологию. М., 1998. 
5. Кондрашов Н.А. Славянские языки. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1986. 
6. Нахтигал Р. Славянские языки. М., 1963. 
7. Селищев А.М. Старославянский язык. М., 2001. 
8. Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. 
9. Соболева Л.И. Старославянский язык в таблицах: фонетика, 
морфология. Минск, 2006. 
10. Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию. 2-е изд., перераб. 
Минск, 1989. 
11. Супрун А.Е, Калюта А.М. Введение в славянскую филологию. Минск, 
1981. 
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Модуль 5  
СЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯЗЫКИ: ФОРМИРОВАНИЕ И 




Основные положения и вопросы темы 
Восточнославянская группа языков. Общая характеристика. Судьба 
праславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt, начальных сочетаний *ort-, 
*olt-, сочетаний согласных *dl, *tl, *gv-, *kv-, сочетаний с j. Фонетические и 
грамматические черты, являющиеся общими для восточнославянских языков. 
Звуковые и морфологические отличия славянских языков восточной группы. 
Древнерусский язык. Термин «древнерусский язык». Временные рамки 
существования языка. Языковые признаки, характерные для древнерусского 
языка в целом. Книжнославянский и народно-восточнославянский варианты 
древнерусского литературного языка. Научное исследование древнерусского 
языка (А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, А.А. Потебня, Е.Ф. 
Карский, А.И. Соболевский, А.А. Шахматов, С.П. Обнорский, В.В. 
Виноградов, Л.П. Якубинский, Б.А. Ларин, Л.А. Булаховский, Н.Н. Дурново 
и др.).   
Русский язык. Этапы формирования русского языка. Особенности 
графики. Языковые черты, отличающие русский язык от других 
восточнославянских языков. Диалектное членение русского языка. Основные 
научные труды о русском языке (А.Х. Востоков, И.И. Срезневский, Ф.И. 
Буслаев, Ф.Ф. Фортунатов, А.И. Соболевский, А.А. Шахматов, А.М. 
Пешковский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур и др.). 
Белорусский язык. Формирование белорусского языка. Особенности 
графики. Отличительные черты в звуковой, грамматической и лексической 
системе языка. Диалекты белорусского языка. Научное исследование 
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Карский, Б. Тарашкевич, П.А. Бузук, Т.П. Ломтев, Р.И. Аванесов, Н.В. 
Бирилло, М.Г. Булахов, А.П. Груцо, П.П. Шуба, А.Е. Супрун, Ф.М. 
Янковский и др.).   
Украинский язык. Формирование украинского языка. Особенности 
графики. Важнейшие фонетические, грамматические и лексические 
особенности современного украинского языка. Научное исследование 
украинского языка (М. Смотрицкий, А.А. Потебня, П.П. Житецкий, А.А. 
Шахматов, А.Е. Крымский, П.А. Бузук, Л.А. Булаховский, И.К. Белодед, О.С. 
Мельничук и др.). 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Восточнославянская группа языков. 
2. Древнерусский язык.  
3. Русский язык. 
4. Белорусский язык. 
5. Украинский язык. 
 
Вопросы и задания для контроля и самопроверки 
Восточнославянская группа языков. Общая характеристика 
1. Назовите языки, входящие в группу восточнославянских языков. 
2. Какова судьба праславянских сочетаний *kv-, *gv- перед ě в восточной 
группе языков?  
3. Что произошло с древними сочетаниями согласных *dl, *tl в 
восточнославянских языках?  
4. Расскажите о судьбе праславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt, 
начальных сочетаний *ort-, *olt- в восточнославянской диалектной зоне.  
5. На языковом материале покажите результаты изменений древних 
сочетаний *bj, *pj и подобных, *dj, *tj (*kj) в восточнославянских языках. 
6. Каков результат изменения *ch по второй палатализации в восточной 
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7. Что объединяет русский и белорусский язык, белорусский и украинский, 
украинский и русский? 
8. Назовите фонетические и грамматические различия русского, 
белорусского и украинского языков. 
9. Письменно охарактеризуйте один из восточнославянских языков, 
используя план: 
а) название языка; 
б) название народа; 
в) основная страна проживания, ее столица; другие страны, в 
которых проживает описываемый народ; 
г) численность; 
д) вероисповедание; 
е) происхождение этнонима и лингвонима; 
ж) краткий очерк истории народа и языка; 
з) древнейшие памятники письменности; 
и) создатели литературного языка, реформаторы; 
к) специфика графики; 
л) основные особенности фонетики, лексики, морфологии и 
синтаксиса; 
м) лингвисты, чьи работы посвящены исследованию данного 
языка. 
Древнерусский язык 
1. В каких значениях употребляется термин гпдбмдптррйзи южъй? 
2. Назовите временные рамки существования древнерусского языка. 
3. Укажите языковые черты древнерусского языка. 
4. Что такое диглоссия? 
5. В чем специфика развития книжнославянского варианта древнерусского 
языка? 
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7. Чем было обусловлено появление первых грамматик у восточных славян? 
8. Какая азбука использовалась в древнерусском письменном языке? 
9. На чем изначально писали восточные славяне? 
10. Что такое граффити? 
11. Назовите важнейшие литературные памятники древнерусского языка. 
12. Кто занимался исследованием древнерусского языка? 
Русский язык 
1. Расскажите о формировании русской государственности.  
2. Назовите основные этапы формирования русского литературного языка. 
3. Как менялась русская гражданская азбука? 
4. Какие принципы лежит в основе русской графики и орфографии? 
5. В чем специфика русской графики по сравнению с белорусской и 
украинской? 
6. Назовите черты, совокупность которых отличает русский язык от других 
восточнославянских языков. 
7. Какие диалекты существуют в русском языке, чем они характеризуются? 
8. Перечислите первые печатные книги, изданные на русском языке. 
9. Кто из писателей и поэтов внес значительный вклад в развитие русского 
литературного языка? Ответ обоснуйте. 
10. Какие аспекты русского языка представлены в работах В. Даля, Ф.И. 
Буслаева, А.А. Потебни, Ф.Ф. Фортунатова, А.И. Соболевского, А.А. 
Шахматова, И.А. Бодуэна де Куртенэ, В.В. Виноградова?  
Белорусский язык 
1. Расскажите о становлении белорусского государства. 
2. Перечислите памятники старобелорусского языка. 
3. Назовите первые белорусские грамматики и их авторов. 
4. В чем специфика развития белорусского языка? 
5. Расскажите о вариантах письменной фиксации белорусской речи. 
6. Охарактеризуйте современную белорусскую графику. 
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8. Назовите основные фонетические особенности белорусского языка. 
9. Чем характеризуется белорусский язык в области грамматики? 
10. Перечислите основные белорусские говоры и назовите их характерные 
черты. 
11. Кто из лингвистов занимался и занимается изучением белорусского 
языка. 
Украинский язык 
1. Расскажите о становлении украинского государства. 
2. Когда стала складываться совокупность украинских языковых 
особенностей? 
3. Назовите первые письменные памятники, в которых проявляются 
украинские языковые черты. 
4. Какой вклад в развитие украинского языка внес Т.Г. Шевченко? 
5. В чем специфика украинской графики? 
6. Назовите основные фонетические черты украинского языка. 
7. Чем характеризуется украинский язык в области грамматики? 
8. Фактами языка докажите, что украинский и белорусский языки имеют 
значительное количество общих слов, которых нет в русском языке. Чем это 
обусловлено? 
9. Перечислите основные украинские говоры. Что их характеризует? 




1. Беларуская мова / Пад рэд. Л.М. Грыгор‘евай. Мiнск, 1994. 
2. Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиографический 
словарь: В 3-х т. Минск, 1976-1978. 
3. Булахов М.Г. Славянские языки: происхождение, история, современное 
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4. Булахов М.Г., Жовтобрюх М.А., Кодухов В.И. Восточнославянские 
языки. М., 1987. 
5. Кедайтене Е.И. Введение в славянскую филологию. М., 1998. 
6. Кондрашов Н.А. Славянские языки. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1986. 
7. Котова М.Ю. Русско-славянский язык пословиц. СПб., 1999. 
8. Лаврова Л.В. Украинский язык. Саратов, 1990. 
9. Лефельдт В. Спряжение украинского и русского глаголов и 
морфологическая типология славянских языков. М., 2003. 
10. Можейко Н.С. Древнерусский язык. Минск, 1988. 
11. Мокиенко В.М. Славянская филология. М., 1980. 
12. Нахтигал Р. Славянские языки. М., 1963. 
13. Русинов Н.Д. Древнерусский язык. М., 1997. 
14. Поляков О. Славянские языки: Основные особенности. Параллельные 
тексты. Вильнюс, 1998. 
15. Плотнiкаў Б.А. Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў. Мінск, 1999. 
16. Смирнов С.В. Отечественные филологи-слависты середины XVII –
начала XX века. М., 2001. 
17. Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию. 2-е изд., перераб. 
Минск, 1989. 
18. Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. 
М., 1986. 
19. Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского 
языков. Л., 1972. 




Основные положения и вопросы темы 
Западнославянская группа языков. Общая характеристика. Судьба 
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*olt-, сочетаний согласных *dl, *tl, *gv-, *kv-, сочетаний с j. Фонетические и 
грамматические черты, являющиеся общими для западнославянских языков. 
Звуковые и морфологические отличия славянских языков западной группы. 
Польский язык. Формирование общепольского языка на основе 
великопольских, малопольских и мазовецких говоров. Особенности польской 
графики. Важнейшие звуковые и грамматические черты польского языка. 
Специфика словарного состава. Научные исследования польского языка 
(И.А. Бодуэн де Куртенэ, А. Брюкнер, Т. Лер-Сплавинский, Я. Лось, С. 
Шобер,  К. Нитш, В. Дорошевский, Я. Розвадовский, С. Слонский и др.). 
Лужицкие языки. Формирование лужицких языков. Верхне- и 
нижнелужицкие языки, их звуковые и грамматические черты. Специфика 
словарного состава. Особенности графики. Различия между верхне- и 
нижнелужицким языками. Значение лужицкой топонимики (на территории 
Германии) для восстановления строя древнего языка лужичан. Социальная 
ограниченность функционирования лужицких языков. Научные 
исследования лужицких языков (А. Мука, Л.В. Щерба, Й. Краль, Й. Пата, П. 
Вовчерк, Й. Жур, Б. Швела, Г.Г. Бильфельд, Ф. Якубаш, К.К. Трофимович и 
др.). 
Чешский язык. Формирование чешского национального литературного 
языка. Особенности графики. Звуковые и грамматические черты чешского 
языка. Специфика словарного состава. Научная разработка вопросов истории 
и современного состояния чешского языка (Й. Добровский,   Я. Гус, Я. 
Гебауэр, В. Вондрак,   Б. Гавранек, Й. Голуб, Й. Юнгман, О. Гуйер,     В. 
Махек, А.М. Селищев, А. Едличка и др.).   
Словацкий язык. Формирование словацкого литературного языка на 
основе народных говоров. Вклад в развитие языка А. Бернолака, Л. Штура, Я 
Коллара, П.И. Шафарика и др. Особенности графики. Основные 
фонетические и грамматические черты. Специфика словарного состава. 
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Станислав, А.В. Исаченко, Н.А. Кондрашов, Д. Коллар, Й. Ружичка, Й. 
Штольц, О. Шульцова и др.).  
Полабский язык. Отсутствие письменности на полабском языке. 
Архаические черты полабского языка в немецких источниках. Значение 
топонимики для изучения строя полабского языка. Прекращение 
функционирования языка к началу XVIII в. Специфические языковые 
явления. Сохранение и изучение полабского языка (Я.П. Шульце, Х. Хенниг, 
А. Шлейхер, А.Ф. Гильфердинг, А. Мука, П. Рост, Н.С. Трубецкой, Т. Лер-
Сплавинский, К. Полянский, Р. Олеш, А.Е. Супрун и др.). 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Западнославянская группа языков.   
2. Польский язык.  
3. Лужицкие языки. 
4. Чешский язык. 
5. Словацкий язык. 
6. Полабский язык. 
 
Вопросы и задания для контроля и самопроверки 
Западнославянская группа языков. Общая характеристика 
1. Назовите западнославянские языки. 
2. На какие две группы делятся западнославянские языки? 
3. Укажите на географической карте территории, где распространены 
западнославянские языки. 
4. Какова судьба праславянских сочетаний *kv-, *gv- перед ě в западной 
группе языков?  
5. Что произошло с древними сочетаниями согласных *dl, *tl в 
западнославянских языках? 
6. Расскажите о судьбе праславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, telt, 
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7. На языковом материале покажите результаты изменений древних 
сочетаний *bj, *pj и подобных, *dj, *tj (*kj) в западнославянских языках. 
8. Каков результат изменения *ch по второй палатализации в западной 
группе славянских языков? 
9. Назовите общие черты западнославянских языков. 
10. Письменно охарактеризуйте один из западнославянских языков, 
используя план (см. стр. 24). 
Польский язык 
1. Какие исторические события обусловили расселение поляков по миру? 
2. Назовите гипотезы возникновения польского литературного языка. 
3. Какой алфавит лежит в основе современной польской графики? Чем это 
обусловлено? 
4. Расскажите о специфике букв и буквосочетаний в польском языке. 
5. Перечислите общие западнославянские языковые черты, представленные в 
польском языке. 
6. Укажите фонетические и грамматические черты польского языка. 
7. В чем специфика польской лексики? 
8. Пользуясь этимологическими словарями, выпишите слова, которые 
пришли в восточнославянские языки из польского или через польский. 
9. Назовите группы говоров современного польского языка, их 
отличительные признаки. 
10. Расскажите о специфике кашубских диалектов. 
11. Перечислите известных польских деятелей культуры. 
12. Кто из лингвистов занимался и занимается изучением польского языка?  
Лужицкие языки 
1. Укажите на географической карте территории, где распространены верхне- 
и нижнелужицкий языки. 
2. Расскажите о происхождении этнонима ктезцЯмд. 
3. Что сообщается о серболужичанах в исторических источниках? 
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5. Когда была создана серболужицкая письменность? Какой характер она 
имела вплоть до XIX века?  
6. Почему сформировалось два литературных языка – верхнелужицкий и 
нижнелужицкий? Сколько языков было изначально? 
7. Назовите серболужицкие словари и грамматики, их авторов и годы 
издания. 
8. Расскажите о специфике верхнелужицкого и нижнелужицкого алфавитов. 
9. Перечислите общие языковые черты верхнелужицкого и нижнелужицкого 
языков и соответствующих им наречий. 
10. Чем различаются верхнелужицкий и нижнелужицкий языки в 
фонетическом, грамматическом и лексическом плане? 
11. Назовите крупнейших серболужицких поэтов и писателей. 
12. Кто из лингвистов занимался и занимается изучением лужицких языков? 
Чешский язык 
1. Расскажите о первых чешских государственных образованиях. 
2. Назовите ранние произведения чешской письменности. Когда они были 
написаны? 
3. Какова роль «чешских братьев» в развитии чешской культуры?  
4. Когда сложились основные особенности в фонетической и грамматической 
структуре чешского языка? 
5. Охарактеризуйте условия, в которых формировался чешский язык. 
6. Расскажите об особенностях чешской графики.  
7. Что указывает на шипящий характер букв š, ž, č? 
8. Назовите фонетические и грамматические черты чешского языка. 
9. В чем специфика чешского словарного состава? 
10. Перечислите группы наречий чешского языка, их основные черты. 
11. Назовите известных деятелей чешской культуры. 
12. Подготовьте сообщение о деятельности Я. Гуса, Й. Добровского, Й. 
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13. Кто из лингвистов занимался и занимается изучением чешского языка? 
Словацкий язык 
1. Расскажите о формировании словацкой государственности. 
2. Как развивалась словацкая письменность? 
3. В чем специфика формирования словацкого литературного языка? 
4. Какова роль в развитии словацкого языка Я. Бернолака, Я. Коллара, П. Й. 
Шафарика, Я.Б. Благослава? Ответ обоснуйте. 
5. Какие специфические буквы представлены в словацком языке? 
6. Перечислите словацкие дифтонги. Какой элемент в них является 
слогообразующим? 
7. Назовите фонетические и грамматические черты словацкого языка. 
8. Охарактеризуйте словацкую лексику. 
9. Перечислите группы словацких говоров. Чем они различаются? 
10. Назовите известных деятелей словацкой культуры. 
11. Кто из лингвистов занимался и занимается изучением словацкого языка? 
Полабский язык 
1. Расскажите о развитии государственности у полабян. 
2. Почему полабский язык считается мертвым? До какого времени им 
пользовались? 
3. Откуда происходит название полабского языка? 
4. Какова роль Яна Парума Шульца и Христиана Хеннига в сохранении 
полабского языка? Ответ обоснуйте. 
5. Перечислите источники, из которых извлекаются сведения о полабском 
языке. 
6. Кто подготовил первую грамматику полабского языка? 
7. Какие полабские элементы обнаруживаются в немецких диалектах? 
8. Что известно о полабском ударении? 
9. Назовите специфические черты полабского языка. 
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ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 
 
Основные положения и вопросы темы 
Южнославянская группа языков. Общая характеристика. Судьба 
праславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt, начальных сочетаний *ort-, 
*olt-, сочетаний согласных *dl, *tl, *gv-, *kv-, сочетаний с j. Специфика 
Балканского языкового союза. Фонетические и грамматические черты, 
являющиеся общими для южнославянских языков. Звуковые и 
морфологические отличия славянских языков южной группы. 
Болгарский язык. История болгарского языка. Формирование в XVIII-
XIX вв. болгарского национального языка на народно-диалектной основе. 
Особенности болгарской графики. История звукового и грамматического 
строя болгарского языка. Специфика словарного состава. Научная разработка 
проблем болгарского языка (С. Младенов, Б. Цонев, К. Мирчев, Л. 
Андрейчин, С. Стоянов, Ю.С. Маслов,   Г.К. Венедиктов, Ц. Тодорова, Г. 
Бакалов, А. Милев, С.Б. Бернштейн и др.). 
Македонский язык. Формирования македонского литературного языка. 
Особенности македонской графики. Основные черты звукового и 
грамматического строя современного македонского языка. Специфика 
словарного состава. Научная разработка проблем македонского языка (А.М. 
Селищев, Б. Видоески, Б. Конески, Д. Толовски, В.М. Иллич-Свитыч и др.). 
Сербский и хорватский языки. Формирование сербского языка на 
основе штокавского диалекта, хорватского – на основе чакавского и 
кайкавского диалекта. Сербская и хорватская графика. Основные 
фонетические и грамматические черты языков. Специфика словарного 
состава. Тенденция раздельного развития языков на современном этапе. 
Научное изучение сербского и хорватского языков (С.М. Кульбакин, М. 
Стеванович, И. Попович, П. Ивич, Т. Маретич, П. Скок, Б. Тафра, В.П. 
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Словенский язык. Близость строя словенского языка с сербским и 
хорватским языками. Попытки создания литературного языка в XVI в. (С. 
Крель, А. Бохорич, П. Трубар, Ю. Далматин, И. Мегисер). Завершение 
процесса создания литературного языка в XIX в. (М. Похлин, В. Водник, А.Т. 
Линхарт, Ф. Прешерн, Е. Копитар). Особенности словенской графики. 
Основные звуковые и грамматические черты. Специфика словарного состава. 
Большая диалектная раздробленность языка. Научное изучение словенского 
языка (Ф. Рамовш, Т.Д. Флоринский, Ф. Безлай, Т. Логар, Е. Бойц, Р. 
Коларич, Ф. Якопин, О.С. Плотникова и др.). 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Южнославянская группа языков.  
2. Болгарский язык. 
3. Македонский язык. 
4. Сербский и хорватский языки. 
5. Словенский язык. 
 
Вопросы и задания для контроля и самопроверки 
Южнославянская группа языков. Общая характеристика 
1. Перечислите языки, которые относятся к южнославянским. 
2. Какие преобразования в звуковой системе праславянского языка привели к 
образованию южной диалектной зоны? 
3. Назовите мертвый язык, по происхождению являющийся 
южнославянским. 
4. С кем граничат носители южнославянских языков? 
5. Что мешало развитию единого южнославянского языка? 
6. Назовите языки, относящиеся к Балканскому языковому союзу.  
7. Почему балканские языки называются неавтохтонными? 
8. В чем специфика языков балканского языкового союза? 
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10. Письменно охарактеризуйте один из западнославянских языков, 
используя план (см. стр. 24). 
Болгарский язык 
1. Какие народы являются предками болгар?  
2. Расскажите о первом и втором Болгарском царстве. 
3. Назовите основные этапы истории болгарского языка, их временные 
рамки. 
4. Какова роль старославянского языка в развитии болгарского? Ответ 
обоснуйте. 
5. Что такое дамаскины? 
6. Охарактеризуйте болгарскую графику. Сравните ее с графикой русского 
языка. 
7. Назовите фонетические и грамматические черты болгарского языка. 
8. В чем специфика болгарского словарного состава? 
9. Перечислите группы говоров болгарского языка. Укажите их различия. 
10. Назовите крупнейших болгарских поэтов и писателей. 
11. Кто из лингвистов занимался и занимается научной разработкой проблем 
болгарского языка?  
Македонский язык 
1. Расскажите о становлении македонского государства. 
2. Каковы причины позднего формирования македонского литературного 
языка? 
3. Когда и в связи с чем был закреплен в качестве официального македонский 
язык? 
4. В чем специфика македонской графики? Какова ее основа? 
5. Перечислите основные черты звукового строя македонского языка. 
6. Какие языковые показатели сближают македонский и болгарский языки в 
грамматическом плане? Что их различает? 
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8. В чем различия северно-, западно- и восточномакедонских говоров? 
9. Назовите крупнейший македонских писателей и поэтов. 
10. Кто из лингвистов занимался и занимается изучением македонского 
языка? 
Сербский и хорватский языки 
1. Укажите на географической карте территории, где распространены 
сербский и хорватский языки. 
2. Расскажите о становлении сербского и хорватского государств. 
3. Что вызвало тенденцию раздельного развития языков на современном 
этапе? 
4. Какой диалект лежит в основе сербского языка? На основе каких 
диалектов сформировался хорватский язык? 
5. Назовите первые сербскохорватские памятники письменности. 
6. Расскажите о вкладе В. Караджича и Л. Гая в развитие сербского и 
хорватского языков. 
7. В чем специфика сербской и хорватской графики? 
8. Назовите фонетические и грамматические черты сербского и хорватского 
языков. 
9. Имеет ли специфику словарный состав сербского и хорватского языков? 
Ответ обоснуйте. 
10. Что такое кайкавщина, чакавщина и штокавщина? Что для них 
характерно? 
11. Кто из сербских и хорватских поэтов и писателей внес значительный 
вклад в развитие литературных языков? 
12. Назовите лингвистов, занимавшихся и занимающихся исследованием 
сербского и хорватского языков. 
Словенский язык 
1. Укажите на географической карте территории, где проживают словенцы. 
2. Как формировалась словенская государственность? 
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4. Расскажите о попытках создания словенского литературного языка. 
5. В чем специфика словенской графики? 
6. Какие диакритические знаки и для чего используются в словенском языке? 
7. Назовите основные языковые особенности словенского языка. 
8. Чем вызвана большая диалектная раздробленность словенского языка? 
Перечислите основные говоры.  
9. Подготовьте сообщение о культурной деятельности П. Трубаря. 
10. Назовите поэтов, писателей и лингвистов, которые внесли значительный 
вклад в развитие словенского литературного языка. 
 
Литература  
1. Булахов М.Г. Славянские языки: происхождение, история, современное 
состояние. Минск, 2001. 
2. Верещагин Е.М. Из истории возникновения первого литературного 
языка славян. М., 1972. 
3. Гудков В.П. Славистика. Сербистика.  
4. Змитрович И.О. История южных и западных славян. Гродно, 2002. 
5. Иванова И.Е. Сербский язык для начинающих. М., 2003. 
6. Карпов В.А. Болгарский язык. М., 2004.  
7. Кедайтене Е.И. Введение в славянскую филологию. М., 1998. 
8. Ковалев Н.С. Македонский язык. Иваново, 1977.  
9. Кондрашов Н.А. Славянские языки. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1986. 
10. Котова М.Ю. Русско-славянский язык пословиц. СПб., 1999. 
11. Леонова Л.В. Сербохорватский язык. Минск, 1998. 
12. Маслов Ю.С. Грамматика болгарского языка. М., 1981. 
13. Мечковская Н.Б. Словенский язык. Минск, 1991. 
14. Нахтигал Р. Славянские языки. М., 1963. 
15. Норман Б.Ю. Болгарский язык в лингвострановедческом аспекте: курс 
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16. Поляков О. Славянские языки: Основные особенности. Параллельные 
тексты. Вильнюс, 1998. 
17. Плотникова О.С. Словенский язык. М., 1990. 
18. Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и 
западнославянских языков / Под ред. А.Г. Широковой. М., 1998. 
19. Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию. 2-е изд., перераб. 
Минск, 1989. 
20. Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. 
М., 1986. 
21. Цыхун Г.А. Типологические проблемы балкано-славянского языкового 
ареала. Минск, 1981. 
 
Блок Г 
СЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИКРОЯЗЫКИ 
Основные положения и вопросы темы 
Славянские литературные микроязыки. Понятие о литературном 
микроязыке. Вопрос о генетической принадлежности, статусе и 
функциональном использовании. Литературный микроязык и национальный 
литературный язык. Микроязык и диалект. Условия возникновения и 
существования литературного микроязыка. Классификация славянских 
языков ограниченного распространения. Исторический аспект славянских 
литературных микроязыков. 
Русинский язык. Специфика функционирования языка. Роль К. 
Костельника в кодификации русинского литературного микроязыка. 
Особенности графики. Специфические языковые черты. Научная разработка 
проблем русинского языка и других славянских микроязыков (Г. Костельник, 
М. Кочиш, А.Д. Дуличенко, А.П. Коваль и др.). 
 
Вопросы для обсуждения 
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2. Условия возникновения и существования литературного микроязыка. 
2. Классификация славянских литературных микроязыков. 
3. Русинский язык. 
Вопросы и задания для контроля и самопроверки 
1. Чем различаются национальный литературный язык и микроязык? 
2. В чем специфика микроязыка и диалекта? 
3. Назовите условия возникновения литературного языка ограниченного 
употребления. 
4. Чем различаются островные и периферийные микроязыки? 
5. Какие литературные микроязыки возникли на южнославянской основе? 
6. Перечислите западнославянские литературные микроязыки. 
7. Назовите восточнославянские литературные микроязыки.  
8. Где проживают русины? 
9. Какой язык изначально использовался в качестве литературно-
письменного у русин? 
10. Когда и кем были определены нормы русинского литературного  
микроязыка? 
11. В чем специфика графики русинского языка? 
12. Назовите фонетические, лексические и грамматические особенности 
русинского языка. 
13. Кто занимается научной разработкой проблем русинского и других 
славянских литературных микроязыков? 
 
Литература 
1. Геровский Г. Язык Подкарпатской Руси. М., 1995. 
2. Дуличенко А.Д. Славянские литературные микроязыки: Вопросы 
формирования и развития. Таллин, 1981. 
3. Мусорин А.Ю. Из наблюдений над лексикой русинского языка // 
Актуальные проблемы словообразования и лексикологии. Вып. Х. 
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4. Потапов В.В. Краткий лингвистический справочник. Языки и 
письменность. М., 1997. 
5. Сидор Д. Грамматика русинського языка. Ужгород, 2005. 
6. Славянские литературные микроязыки и языковые контакты: 
Материалы международной конференции / Под ред. А.Д. 
Дуличенко. Тарту, 2006. 
7. Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию. 2-е изд., перераб. 
Минск, 1989. 
8. Супрун А.Е., Калюта А.М. Введение в славянскую филологию. 
Минск, 1981.  

































ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ.  
СЛАВИСТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Основные положения и вопросы темы 
Предыстория славянской филологии. Переводческая деятельность 
Константина Философа (Кирилла) и Мефодия. Накопление сведений о 
славянских народах, их истории и культуре в сочинениях древнеславянских 
авторов. Первые славянские словари и грамматики (Д. Толмач, М. Грек, М. 
Смотрицкий, Л. Зизаний-Тустановский, П. Берында, Ф. Поликарпов, И. 
Копиевич, Ф. Максимов, С. Б. Линде). «Российская грамматика» М.В. 
Ломоносова.   
Формирование славянской филологии как самостоятельной 
научной отрасли. Научная деятельность И. Добровского,  В. Копитара, П.И. 
Шафарика, И. Юнгмана, Я. Коллара, В. Караджича, А.Х. Востокова и др. 
Становление славянского сравнительно-исторического языкознания. 
Зарождение славяноведения как университетской дисциплины. Открытие в 
первой половине XIX в. славистических кафедр в Московском, 
Петербургском, Казанском и Харьковском университетах. Научная 
деятельность П.И. Прейса, Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, А. Шлейхера, В.И. 
Григоровича, О.М. Бодянского, И.И. Срезневского, Ф. Миклошича, А. 
Лескина, И.В. Ягича, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. 
Шахматова, А.М. Селищева, И.Я. Франко и др.  
Расширение славистических исследований в  XX в. Проблемы 
славянской филологии в трудах Е.Ф. Карского, Т. Лер-Сплавинского, Л. 
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Р.О. Якобсона, Р.И. Аванесова, В.В. Виноградова, С.Б. Бернштейна, О.Н. 
Трубачева, Н.И. Толстого, А.Е. Супруна, М.Г. Булахова и др.  
Славистика на современном этапе. Славистика восточных, западных 
и южных славян. Славистика в неславянских странах.  Основные 
направления и задачи славистики в XXI веке. 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Предыстория славянской филологии. 
2. История славянской филологии как науки. 
3. Славистика на современном этапе. 
4. Актуальные проблемы славянской филологии. 
 
Вопросы и задания для контроля и самопроверки 
 
1. Кого и почему называют первыми славянскими филологами? 
2. Чем характеризуются грамматические сочинения, возникшие у славян до 
XVI века? 
3. Назовите первые славянские словари и грамматики. 
4. Расскажите о книжно-филологической деятельности Максима Грека. 
5. Почему М.В. Ломоносов назвал «Грамматику» Мелетия Смотрицкого 
«вратами своей учености»? 
6. Как М.В. Ломоносов рассматривал проблему родства славянских языков? 
7. Подготовьте сообщение о научной деятельности Й. Добровского. 
8. Охарактеризуйте славистические исследования П.Й. Шафарика. 
9. Напишите реферат «Развитие славянской филологии в ХХ веке» (на 
примере научной деятельности одного из лингвистов). 
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1. Как должны звучать русские соответствия праславянским лексемам? 
Укажите процессы, произошедшие в словах. 
*astrębъ, *berza, *gъrdlo, *ędro, *golvjь, *gQsь, *elbędь, *elenь, *golva, 
*kolti, *konopja, korabjь, *kridlo, *kQpati sę, *kvetъ, *matjexa, *pjujQ, *rъdja, 
*sadlo, *nudja, *kQtja, *kapja, *orzumъ, *agnę, *terzvъ, *mьnQ, ęzykъ, *korlь, 
*esetrъ, *ordlo, *gQstъ, *dolbto. 
2. Напишите древнерусскую и старославянскую лексему по данной 
праславянской форме. 
*legti, *mogti, *stergti, *medja, *nevĕdja, *otъvĕtjati, *svĕtja; *melko, 
*pelnъ, *helmъ, *vorna, *soldъ, *borna; *olkati, *orstъ, *orbъ, *olkъtь, *orvьnъ; 
*gъrbъ, *pъlnъ, *slьza, *tъrgъ, *krъvь, *krъha, *pьrstъ, *nosja, *iskjo, *vъpjь, 
*vertmen.  
3. Приведите праславянскую форму слова. 
Ноша, стужа, суша, земля, душа, сеча, мщу, вождь, нож, сажа, кожа, 
вижу, вяжу, стричь; борода, золото, колесо, враг, страна, голод, смрад, 
тереть, молоть, нрав, стеречь, стража; расти, раз, локоть, лодка; грести, 
власть, сгинуть, зависть, честь, кануть, тонуть, облако, обитель, обида. 
  4. Сравните лексические параллели из разных славянских языков и 
реконструируйте праславянские слова. 
Рус. сторона, болг. страна, пол. strona;  
рус. беда, болг. беда, серб. биjеда;  
рус. труд, серб. труд, чеш. trud;  
рус. порох, болг. прах, чеш. prach;  
рус. молодой, болг. млади, пол. młody;  
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бел. лес, болг. лес, серб. лиjес; чеш. les, пол. las;  
рус. дерево, бел. дрэва, серб. дриjево, пол. drzewo,  
рус. горло, болг. гърло, пол. gardlo;  
рус. цвет, болг. цвят, пол. kviat;  
рус. худой, болг. худ, пол. chudy;  
рус. тело, болг. тяло, серб. тиjело, чеш. tĕlo;  
рус. берег, болг. брег, серб. бриjег, чеш. břeh, пол. brzeg,  
рус. пень, болг. пън, серб. пањ, пол. pień. 
5. Докажите, что слова в приведенных группах являются 
этимологически родственными. Установите праславянский вид корня в 
каждой группе слов. 
Звонок – звук – звякнуть, взять – поймать – поднять – съемка – изъять, 
память – вспомнить – мудрый – сомнение, трус – трясти, груз – грязь, конец – 
начало, смятение – смутиться, кряж – круг – кружево, греметь – грянуть, туго 
– тянуть, будить – бодрый – бдительный, бровь – белобрысый, рыть – ров – 
рвать, понятный – внимательный, еда – яд, каракатица – окорок, слово – 
прослыть – слава, речь – срок, наука – привычка, ужин – юг, растение – роща, 
плоский – площадь, брякнуть – бренчать, ведьма – повесть, мех – мешок, 
горожанин – гражданин – изгородь. 
6. Пользуясь этимологическими словарями, установите, являются ли 
родственными слова в следующих группах. Если генетическое родство есть, 
обоснуйте его, учитывая древнюю семантику слов и пути их появления в 
русском языке. 
Врать – врач, ветчина – вялый, супруг – упряжка, трус – трястись, чудо 
– кудесник, ожерелье – горло, стол – стул, червонец – червяк, король – 
кролик, церковь – кирха, крыло – крыть, пуд – фунт, брат – брать, долина – 
тарелка – доллар, царевна – кайзер. 
7. Укажите, каким образом и почему изменилось произношение и 
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Борсукъ, бръзды, вядьчина, дъстъканъ, дясна, заутръкъ, ковыка, колачь, 
коровай, коръманъ, кочанъ, кропива, лебядь, лопта, полата, поромъ, рясница, 
сопогъ, тороканъ, тряпеза, тятива, ястрябъ. 
 
8. Распределите данные слова по группам (восточнославянские, 
западнославянские, южнославянские). Укажите языковые черты, на 
основании которых это можно сделать. 
  Mýdlo, мило, мыло; краљ, кароль, krόl; swĕca, свеша, свеча; сон, сан, 
sen; приязнь, pśijazń; zrkálo, zrkadlo, зеркало; nouze, нужда, нужен; hvĕzda, 
звезда; objavlja, аб‘ява, объявление; kwiat, цвет, цвят, кветка; памет, памяць, 
pamięć; трость, trest‘, тръст; часть, część, чест; карабель, koráb; lod‘, лодка, 
ладья; равен, роўны, rόwny. 
9. Переведите чешские пословицы, подберите русские соответствия.  
Vyhazovat peníze z okna, vstávat se slepicemi, chodit po tenkém ledě, mít 
knedlík v krku, být v rejņi, zabít dvě mouchy jednou ranou, bouře ve sklenici vody, 
dát někomu nůņ na krk, být v sedmém nebi, dát/snést někomu modré z nebe, dostat 
se/jít k jádru věci, lije jako z konve, drņet (někomu) palce, znát něco jako své boty, 
chodit kolem horké kańe. 
10. На карте Болгарии находятся следующие названия городов: Бяла, 
Враня,  Оряхово, Върбица, Елхово, Градец, Превала, Дъбене,  Сърнево, 
Златица, Вратило, Преславец, Пештера. Как звучали бы эти названия, если 
бы их создали русские?  
11. Определите, в чем специфика передачи заимствованных имен 
собственных в  сербском языке. 
Акуњин Борис, Ахматова Анна Андреjeвна, Бабељ Исак Емануилович, 
Белински Висарион Григорjевич, Биков Василь, Блок Александар 
Александрович, Гарсиjа Маркес Габриjел, Державин Гаврило Романович, 
Достоjевски Фjодор Михаjлович, Еренбург Иља, Зошченко Михаил 
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Ољеша Jуриj Карлович, Тjутчев Фjодор Иванович, Толстоj Лав Николаjевич, 




ТЕКСТЫ НА СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ 
 
I. Укажите графические, морфологические и синтаксические 
особенности языка, на котором написан текст. 
Русский язык 
Музе 
Муза-сестра заглянула в лицо, 
Взгляд ее ясен и ярок. 
И отняла золотое кольцо, 
Первый весенний подарок. 
 
Муза! Ты видишь, как счастливы все –  
Девушки, женщины, вдовы… 
Лучше погибну на колесе, 
Только не эти оковы. 
 
Знаю: гадая, и мне обрывать 
Нежный цветок маргаритку. 
Должен на этой земле испытать 
Каждый любовную пытку. 
 
Жгу до зари на окошке свечу 
И ни о ком не тоскую, 
Но не хочу, не хочу, не хочу 
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Завтра мне скажут, смеясь, зеркала: 
«Взор твой не ясен, не ярок…» 




Уже вечерело, солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, 
лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через 
неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной 
узкой дорожке вдоль самой рощи; он весь был ясно виден, весь до заплаты на 
плече, даром что ехал в тени; приятно-отчетливо мелькали ноги лошадки. 
Солнечные лучи, с своей стороны, забирались в рощу и, пробиваясь сквозь 
чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились 
похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось 
бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; 
ветер совсем замерз; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах 





Кляны, як помнiк старыны, 
Галлѐ схiлiлi над парканам. 
Iм ноч сатчэ сузор‘i-сны, 
Лiсцѐ абпырскае туманам. 
Iх апалiў пажар вайны, 
Няма i лiку iхнiм ранам… 
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Расою плачуць над майданам 
Кляны. 
Устане сонца за курганам, 
Развее змрок iлжы, маны, 
Цудоўным водарам мядзяным 
Запахнуць нават палыны. 




Цішыня... Яна цяпер такая, як ніколі. Не такая, як увесну – звонкая, 
крохкая, бы шкляная. Не такая стомленая, як улетку і не такая, як зімой – 
насцярожаная, гатовая падхапіць, разнесці па збялелых абшарах самы ціхі 
хрумст снегу пад нагой. Гэта восеньская цішыня... Яна ахутвае наваколле, 
глушыць гукі і крокі, ахінае спакоем, развагай, нетаропкасцю. Сівы туман, 
што нават і рукой крануць можна – такія буйныя на выгляд кроплі плаваюць 
немітусліва ў паветры, – бы і ѐсць гэтая цішыня. Ён шчыльна прыціскаецца 
да самай зямлі, хавае не толькі гукі, а і крыніцы гэтых гукаў, і нябачная 
галінка бязгучна ламаецца пад нагой - ты гэта і адчуваеш, але не чуеш. 
Зямля застыла ў гэтым тумане, адпачывае, стомленая за вясну і лета. 
Нячутна ні рыпу студняў, ні рыку жывѐлы. Вѐска сцішылася. Сѐння святочны 
дзень. (В. Гапееў) 
 
Украинский язык 
Два хлопчики в зелену пору року  
До лісу вийшли – вікових дібров.  
Один із них прискалив миттю око  
Й прикинув діловито: "Скільки дров?" 
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Як сто віків тому, так і тепер...  
Не стримавсь другий хлопчик: «Скільки світла!» 
Промовив і, схвильований, завмер. 
Два хлопчики... І ліс так пильно в вічі  
Дививсь сусідам димокурних труб.  
Він ще не знав, хто буде тут лісничим: 
Чи садівник життя, чи дроворуб... 
(В. Бровченко) 
 
Добре роблять наші розумні та вчені люди, що згадують щороку і 
розказують простому народові про життя таких наших письменників та 
співаків, як Шевченко, Квітка, Шашкевич, Федькович, що своїм гарячим і 
чудово-красним словом будили наш народ зо сну, піднімали його до 
свідомості своєї людської і народної гідності. Добре роблять, що згадують і 
таких, що розсвічували нам нашу старовину, показували добрі і злі діла 
наших предків нам, потомкам, на науку, як се чинив славний Микола 
Костомаров… Тільки тоді, коли такі живі приклади з життя поодиноких 
найліпших людей будуть кожному в тямці, будуть присвічувати йому при 
роботі, будуть перейматися і переводитися в життя, тільки тоді можна буде 
сказати, що народ наш поступає наперед. (I. Франко) 
 
Польский язык 
Snuć miłość...  
Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje,  
Lać ją z serca, jak źródło wodę z wnętrza leje,  
Rozwijać ją jak złotą blachę, gdy się kuje  
Z ziarna złotego, puszczać ją w głąb, jak nurtuje  
 
Źródło pod ziemią, -- w górę wiać nią, jak wiatr wieje,  
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Ludziom piastować, jako matka swych piastuje.  
Stąd będzie naprzód moc twa, jak moc przyrodzenia,  
 
A potem będzie moc twa, jako moc żywiołów,  
A potem będzie moc twa, jako moc krzewienia,  
Potem jak ludzi, potem jako moc aniołów,  
A w końcu będzie jako moc Stwórcy stworzenia. 
(А. Mickiewicz)  
 
Ulica dyszała, mruczała i huczała, oblewały mnie potoki świateł i smugi 
ciężkich woni perfum kobiecych, czasem owiewał ostry dym południowych 
papierosów, czasem słodkawy, duszący opiumowanych cygar. Po fasadach domów 
wspinały się w obłąkańczym tempie neonowe litery gasnących i zapalających się 
reklam, tryskały fontanny świateł, migotały szaleńcze wypryski rac i ogni 
sztucznych, opadając ostatnim błyskiem na głowy tłumu. 
Szedłem pod olbrzymie, rozjarzone rzęsiście portale, pod ciemne sklepy, 
pod wyniosłe kolumny jakichś gmachów nieznanych, wbity w ruchliwą, 
wielojęzyczną, ani na chwilę nie zamilkającą masę ludzi, a jednak samotniejszy niż 
na wyspie bezludnej. Dłoń machinalnie pobrzękiwała w kieszeni dwiema 




O klinĉ a brinĉ mi, ródna rěĉ, 
Kaņ z njebjes lubosć w tebi ducha! 
Za njewjestu chci tebje měć,  
Ty krasna mojich sonow pycha. 
 
Ty mojeju sy wuńow wysk 
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Hdyņ ćěsni mje a spina stysk, 
Mi křidło twoje zynki troja. 
 
Tak zynĉo kaņ dych nalětni 
A wonjejo mi w trunach hrajeń. 
Móc słodka ze rta wěje ći, 
Hdyņ do pjera mi kuzło trajeń. 
 
Ty woheń mojich słowow sy 
A mojoh‘ mjena króna krasna. 
Hdyņ wichori a hroņa ćmy, 
Sy hwězda mojim myslam jasna. 
 
O hrěj nas, deb‘ nas a nam swěć, 
Ty wbohich Serbow złota pycha! 
Hai, klinć a brinć mi, ródna rěĉ, 
Wńak z njebjes lubosć w tebi dycha! 
(Jakub Bart-Ćińinski) 
 
Wěń tu cyrkwini wjes, kotraņ najdale do Serbow widźi? Jeje wěņa radostnje 
k njebjeskej módrinje hlada kaņ zróstna, słónĉka wjesoła jědla a hordozni so do 
dalokich wosadow. 
Srjedź Budyńina a Lubija steji wona na chribjeće polateje a kerkateje 
wyńiny. Němcy cyłej wsy pozdźińo po jeje cyrkwi Hochkirch narjeknychu. 
Ńtó pak je ju prěni twarił a zwotkel jeje serbske mjeno ‗Bukecy‘ přińdźe, to 
nam ņadyn zynk njepraji. W ĉasach jeje załoņenja mjez Serbami njepisachu; skalne 
hory pak a puzolate ņórleńka, jeniĉke swědki z tamnych ńědźiwych lět, nimaja 
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Boņemje domowni 
Lej, słyńco na nimjernem puśu 
Se k domku chyla pozlaņka:  
Ja wěm we nutśkownem cuśu, 
To mojo teke zachada. 
 
Rad by měł doma pśiměrjony 
Kusk zemje k spanju slědnemu, 
Lěc pak su rowy rozdrońćone: 
Te duńe raz se smakaju. 
 
Daj Bog, ab gnagy słyńco ņednje 
Nad Łuņycu domk njezajńło! 
Daś pśirosli jej mocy wńednje, 
Aņ sławny zbytk se njezginjo! 
 
Pon rad we cuzem kraju mogu 
Kaņ cuzbnik wotpocywaś ja, 
Gaņ wěm, ty słuņyś hyńći Bogu 
A Bog je z tobu, Łuņyca! 
(Mato Kosyk) 
 
Te Kosykowe su stara Wjerbańska familija; Wjerbno laņy w Dolnej Łuņycy 
na podwjacorje wot Chośebuza a na kńomje regiona Błota. To »błoto« jo dlejńa, 
mjenjej ńyroko se rozsćěrajuca lěsojska, bagnita krajina z tonińćowatymi łukami, w 
kotarejņ roznogaśijo se Sprjewja na wjeliku tńochu cerow, tńugow, groblow a 
groblickow, ako namakaju se dalej Lubina/Lübben zasej do jadneje rěki. Něga raz 
su Błota pśistupne byli jano po wodowych drogach a stakim byli idealne copanińćo 
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wodnego gospodarstwa. A nutśikach Błotow su se tradicije dlej wobchowali a 
ņywe byli ako we wńej wokolnosći. 
Za Serbow Dolneje Łuņyce maju Błota wosebny woznam. Woni 
wobsedlichu toś ten wot pjerwjejńych a pśeśěgowatych wobydlari spuńćony kraj 
we ńestem stolěśu a su toś ta pńawa tuderska awtochtona ludnosć. Serby su źělba 
Słowjanow, kotareņ su we pětem stolěśu wob cas drogowanjow ludow z jich 
pradomownje (skerje su to byli wone Pripjat'-bagna) śěgnuli podwjacor a k 
połudnju. Serby lice gromadu z lechiskimi rodami, Ĉechami a Słowakami do kupki 
podwjacornych Słowjanow.  Na podstawje rěcneje rozdźělnosći źěli se serbska 
ludnosć do gornoserbskich wobydlari w Gornej Łuņycy a do dolnoserbskich luźi w 




Loretánské zvonky moņná pro někoho uņ neznamenají nic,  
jako pro mne nikdy nic neznamenal Staroměstský orloj,  
bylo to vńechno dřevěné…  
Smuteĉní vrba v Královské oboře oděná ranním sluncem,  
kdyņ se seklo seno po mléĉné snídani…  
Sbohem můj sne? Na dně mé věĉnosti!  
Dejte pozor, přichází dudek a nevím v jaké posloupnosti  
skřivan, vlańťovka, hejl, ledņáĉek, ņlůva, ńpaĉek, vrána  
a nejsmutnějńí ze vńech kavka na věņích nemocnice.  
A jako by nic jiného nebylo,  
ĉemeřice, sněņenka, petrklíĉ, sasanka, devětsil, pomněnka,  
jalovec, modřín, lípa…  
A sedíń-li na věņi pod zvony, vńechno jako kdyņ utne,  
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v stoletých dubových trámech nad hlavou…  
Nesmlouvavě, neúprosně ozývá se naděje vńech radostí, ĉas.  
Vńechno je tady,  
vńechno se vrátí…  
(Jaroslav Kabíĉek) 
 
V malé staniĉní budově konal se soud. Přivedli ĉlověka, kterého chytli v 
okamņiku, kdy dobíjel raněného. Byl jeńtě mlád, sinalý, zbrocený potem hrůzy; ze 
rtů rozbitých ranou paņby mu stékala krev, kterou rozmazával po tváři úņasně 
potřísněnýma, aņ na kost odřenýma rukama. Byl k zvracení strańný; třásl se na 
celém těle, ńpinavý, podlý a ubohý aņ do nelidství. 
Předsedající důstojník mu kladl otázky. Ĉlověk neodpovídal. Neřekl ani 
svého jména. Těkal jen oĉima v ńílenosti úděsu a záńti. Pak vypovídali vojáci, 
hluĉně, se mstivou chutí. Případ byl ostatně jasný: dorazil vojáka raněného a 
stahoval mu náramek s hodinkami. Předsedající bubnoval prsty na stůl, na němņ 
jeńtě vĉera klapal Morseův aparát; nebylo dále naĉ se tázat. „Na základě stanného 
práva,― řekl tedy, „odsuzuju toho ĉlověka k zastřelení. Odveďte ho!― — Ĉlověk 
nechápal ani slova; nechal se odvádět potahuje a utíral si rty krvavýma rukama. 




Letí ńkovrán vo výń, letí 
mladému slnku v ústrety 
stredom kola dvoch sokolov 
s tichým spevom, s dobrou vôľou. 
 
Oj, ty maluĉký zeme syn! 
Ĉo tiahne ťa do vysoĉín? 
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ani hlasov hromozonných – 
ĉo chceń v tých svetoch sokolov 
s tichým spevom, s dobrou vôľou? 
 
Letím ja, letím v oblohu, 
nesiem obeť Pánu Bohu! 
Slnieĉko jarné víťazí, 
matiĉke spadli reťazy; 
ja na jej prsiach v úkryte 
oĉul prvńie srdca bitie, 
oĉul prvńie city nemé 
vzkriesenej matky svej, zeme: 
i letím, letím v oblohu, 
nesiem obeť Pánu Bohu!.. 
(Ján Botto) 
 
Rozodnievalo sa. Kukuĉka Kuk bola celá skrehlá. Priletela len vĉera. 
Myslela si, ņe uņ bude trochu teplejńie. Ale noc bola eńte veru chladná.  
Ani sama nevedela, preĉo zanechala teplejńie kraje. Nieĉo ju neodolateľne 
ťahalo medzi vlaņné lesy, na ktoré sa od lanska pamätala. A cestou jej bolo i 
smutno. Letela i cez zasneņené hory, ktoré ju oslepovaly; musela sa ustaviĉne 
skrývať, aby sa na ņu nevrhol nejaký dravec. A bola taká opustená, samotná. Keď 
ju zbadaly iné vtáĉatá, ktoré sa tieņ uberaly vo veľkých kŕdľoch na sever, hneď sa 
vńetko pred ņou so ńkrekom schovávalo. A ona veru nemôņe za to, ņe sa podobá 
paņravému krahulcovi. A keby len vedely, ako ona nikomu na svete neublíņi. Keď 
si nasbiera cez deņ hromadu chlpatých húseníc, je najspokojnejńia na celom svete. 
Len nech jej dajú pokoj a neńkriekajú tak odporne, keď ju uvidia.  
Kuk sa opatrne rozhľadela zpoza kmeņa. Veď v lese nebezpeĉenstvo hrozí 
na kaņdom kroku. Jastrab, okatá sova, ĉo i v noci vidí, divá maĉka, to sú vńetko 
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pozdravy leta, hádam by sa jej i poďakovaly. Ale vďaĉnosti sa od nich doņiť 
nemoņno. Len keby bolo listia uņ trochu viac, aby sa mala kam skryť. Ale buĉina 
eńte len puĉí. A skrývať sa len po smrekoch a boroviciach nie je na závidenie, lebo 




Отче наш   
(молитва записана Христианом Хеннигом; транскрипция) 
nos fader, tå tåi jis wå nebiśai, sjQtă wårdă tüji jaimă. tüjă rik komă; tüjă 
vüľă ńiņot, kok vå nebiśai, tok kăk no zimě. nosij visědanesnă sťaibě doj-năm dans, 
un vitědoj-năm nos grex, kăk moi vitědojimě nosěm gresnărüm. ni brind‘oj nos kå 
farsükoņě, tåi lözoj nos vit visokăg xaudăg. amen. 
 Наш отец, который есть (букв. тот ты еси) в небе, свято будь (нем. 
werde) твое имя. Твое царство придет (нем. Reich komme), твоя воля (нем. 
Wille) свершится, как в небе, так и (букв. так как) на земле. Наш 
повседневный хлеб (ср. бел. скиба) дай нам сегодня, и прости нам наш грех, 
как мы прощаем нашим грешникам (должникам), не веди (нем. bringen 
‗нести‘) нас к искушению (нем. Versuchung), ты избавь (нем. erlösen) нас от 
всякого плохого. Аминь. 
 
Отрывок из разговора 
(записан Яном Парум-Шульце; транскрипция) 
püd sem kå nos daisko. mos made jest. tåd ją jadån stail. aid sąd. defkă, ol‘oi 
taler dånai. sem ją jadån låzaic. tQ kolai ją jist teplü. tåi tüjă vaistă ni vizaz. vaiz 
tåd, våm svaině mąsi. tåd ją jist sår un mosko. tåd stüjě paivü, pai. nex tibě tü 
smakojě.  
Поди сюда к нашему столу. Ешь вместе (с нами). Здесь есть один стул. 
Иди сядь. Девка, принеси тарелку. Вот есть одна ложка. Эта капуста еще 
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свиное мясо. Здесь есть еще сыр и молоко. Здесь стоит пиво, пей. Приятного 




Стоиме на прага на двайсетий век. 
Светът го здрависва със пенясти чаши, 
и с песни, с надежди, че той ще е лек –  
          мислителят само се плаши. 
 
Ний влазяме в нов век, но не в нови дни 
въпроси зловещи висят нерешени, 
неправди царуват и тежки злини, 
          вериги дрънчат нестрошени. 
 
Печално наследство изминалий век 
на новий оставя - тъй както прие го, 
Недъги вековни очакуват лек, 
          о, ще ли го найдат и в него? 
 
Ил пак ще да скърца всемирний хамот, 
и гол меч – не разум ще има надвластье? 
А как изкопнял е човешкият род 
          за правда, за мир и за щастье! 
(Иван Вазов) 
 
Димитър Талев е писателят, когото и читатели, и критика единодушно 
свързват с Вазовите традиции, Димитър Талев е творецът, за когото е станало 
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литература – приемник и на пламенното му родолюбие, и на 
повествувателните му традиции. 
И в това сравнение има нещо много вярно. 
И Вазов, и Талев създават романи, които са определяни като 
„национална епопея―, „историческа хроника―, „енциклопедия на народния 
живот―. Няма критик, писал за Талев, който да не е сравнявал класическата 
му четирилогия с Вазовия шедьовър „Под игото―, още повече че Талевите 
книги са разказ за останалата „под игото― Македония, при това разказ, 
съсредоточен също като Вазовия около „пиянството― на един народ и 
„пробуждането― след кървавия погром. Но разликата между Талев и Вазов не 
е в това, че във Вазовото творчество след „под игото― има „избавление―, а 




Ме виде на сон 
а јас на Север 
чув како работат 
часовниците на смртта 
и ти како се бориш 
и како отклучуваш простори 
и ја заведуваш големата сенка 
да не ти ги покрие очите 
за да го видиш сина си 
потоа таа голема сенка 
од пролетта прави есен 
и ги затвора патиштата 
пристапот кон тебе да биде тежок 
како кон престол на болот 
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а само гранче на прв цут на црешна 
трепери врз камен како врз дланка 
и зема душа на пролет 
од гласот на твојот Дух. 
Ангелот е во воздухот, 
со една нога на земја.  
(Радован Павловски) 
Граница која дели мале књижевне језике од књижевних микро језика 
доста је условна и променљива. Тако се, на пример, лужичкосрпски језици не 
сматрају књижевним микројезицима (или микро језиком са две варијанте) 
иако њима говори око сто хиљада Лужичких Срба. Истина, за разлику од 
русинског језика лужичкосрпски има развијенију књижевнојезичку 
традицију и бољу стандардизованост, али у погледу функционалних 
могућности русински је у свему или скоро свему равноправан 
лужичкосрпском, а у нечему можда има и боље могућности за даљи развој. 
Русини, којих у Србији (углавном Руски Крстур, Куцура, Нови Сад) има 
преко двадесет хиљада, а у Хрватској око три хиљаде, и који су се у 
Војводину доселили средином XVIII века из украјинско-словачких села у 
источној Словачкој, имају добро организована и активна културно-просветна 
друштва, могућност да на свим нивоима образовања – од основне школе до 
универзитета – похаёају наставу на матерњем језику (на Универзитету у 
Новом Саду постоји Катедра за русински језик и књижевност), имају 
издавачку делатност, односно објављују штампу и периодику на матерњем 
језику - од дечјих новина до часописа за културна питања, издају књиге на 
матерњем језику и уопште могу свој језик да користе као један од језика у 
јавној употреби у средини где живе. Зато русински језик представља врло 
добар пример како књижевни микро језик може успешно да се развија када за 
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Термометар крви 
Од нуле степени, градус по градус, 
Пролеħе по пролеħе, ти се пењеш ка лету –  
Мени се крв скупља ко у термометру 
Жива испод нуле, 
Jа листопад за листопадом 
Слазим ка мразу 
И маченосцу ветру. 
Твоjа крв се пење преко четрдесет – 
Моjа пада све до у хладноћу Сибира,  
У снега студен тресет. 
Око тебе су простори узреле зоби, 
Сунцокрети и мак, 
Сунце твог срца пење се у зенит, 
Врело као сунце у Бухари –  
А, моjе стари, 
Спушта се до у Ледено Доба, 
У снега бео мрак. 
(Десанка Максимовић) 
 
Старац се на те речи намргоди и нешто брзо поче рачунати писаљком 
по длану. Други, млаёи није говорио ни толико. Само када је господар 
Николић поменуо да би цркву и палату ваљало градити уз његову садашњу 
кућу Дамаскин је мрднуо кажипрстом лево-десно у знак неслагања. Био је 
леп и леворук, јаких листова и тврде црне браде стегнуте у реп златном 
копчом. Носио је око сваког зглавка руке везану белу мараму, какву носе 
сабљаши. Кад би напали сабљом и ножем, мараме су лепршале и 
заслепљивале противника који од њих није знао где су тачно нападачева 
сечива и с које стране се треба чувати. Али млади Дамаскин није носио ни 
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готово све време, али је непрекидно нешто радио рукама. За ручком је од 
коре хлеба и штапића за чарање лула начинио бродић и поклонио га младој 
домаћици чим је, после обеда, ушла у одају. (Милорад Павић) 
 
Хорватский язык 
Kuća na kraju sela 
Moja je kuca na kraj sela 
Tu zorom doĊem a odem s noći 
Pa pijem vina crna i bijela 
I traņim lijeka svojoj samoći 
O meni svańta govore laņu 
Pusti ga, vele, taj dugo neće 
Ne smeta meni kad ljudi kaņu 
Isti ko otac tu nema srece 
Neka sam isti kao on 
Dani mi idu u ludo 
Pa nek sam isti ko stari moj 
Dok ņivot juri ja ću lagano 
Moja je kuća vec dugo pusta 
Oko nje raste visoka trava 
Kriju je kińe i magla gusta 
A u njoj moje djetinstvo spava. 
(Miroslav Ńkoro) 
Stari Walter, ńef stanice, umro je oko tri poslije podne. Sin ga je sam oprao, 
presvukao u najbolju paradnu odoru (koju je stari dao sebi skrojiti za preuzvińenu 
audijenciju, kada se bio spremao samome ministru), spustio platnene zavjese u sobi 
i zapalio dvije lojanice. Zujale su muhe u ljetnoj polutmini, rasvijetljenoj ņutim 
sjajem svijeća, i poĉela je procesija staniĉnog osoblja, strojara, strojarskih ņena i 
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Ņene su plakale poluglasno, jer je pokojni gospodin ńef bio dobar ĉovjek; ńkopio je 
svima kokote, pisao molbe, posuĊivao novce, cijepio voćke po straņarnicama uz 
prugu, i personal ga je cijenio i pońtovao. Ljudi su dolazili, ńkropili mrtvaca 
struĉkom ruņmarina namoĉena u srebrnoj ĉajnoj posudi. Krstili se, molili i kleĉali, 
a onda se ĉulo, kako im teńki i umorni koraci i okovana obuća muklo odzvanjaju 
na drvenim stepenicama. Doktora je boljela glava od prońle probdjevene noći, i on 
je sjeo na verandu i zagledao se umorno niz sivu cestu i krońnjate dudove; guńilo 
ga u grlu od neke njemu potpuno neshvatljive duboke tuge. Prijeko u krĉmi svirali 




Tújec, vídiń tó lúĉ, ki v ôknu gorí? 
Môja máti me ĉáka in mène ní. 
Vsè je tího v nôĉi, pólje temnó, 
Zdàj bi stópil tja, pokléknil pred njó. 
Máti, pogléj: nìĉ nóĉem vèĉ od svetá, 
Rêci besédo, besédo, besédo od srcá, 
Da bo v niéj mírna lúĉ in tópel svít 
Záme, ki távam okróg ubít, ubít. 
Joj! Ugasníla je lúĉ. Zakáj, ne vém. 
Ńèl bi poglédat, tújec, a zdàj ne smém. 
Dàj mi, da mórem umréti túkaj, sedàj, 
Gléj, mêni je ugásnil edíni, poslédnji sijáj. 
(Sreĉko Kosovel) 
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          Moĉílar mi je ĉáńi kaj razkládal od nekdánjih ĉásov, kakó so ljudjé ņivéli in 
kakó so iméli tó in tó réĉ med sábo. Enkràt v nedéljo popóldne mi je v lípovi sénci 
na klópi právil naslédnjo povést: 
          V Nótranjem stojí vás, Vŕh po iménu. V téj vasíci je ņível v stárih ĉásih 
Krpàn, moćán in sílen ĉlôvek. Bíl je néki tólik, da ga ni kmálu tákega. Déla mu ni 
bilò már; àmpak nôsil je od mórja na svôji kobílici angléńko sól, kar je bilò pa ņe 
tístikrat ostró prepovédano. Pazíli so ga mejáĉi, da bi ga kje nehôtoma zalézli; 
pońtènega bôja z njim so se báli rávno takó kàkor poznéje Ńtempíharja. Krpàn se je 




Я русин был, єсмь и буду, 
Я родился русином. 
Честный род мôй не забуду, 
Останусь его сыном! 
Русин был мôй отец мати, 
Руськая вся Родина. 
Русины сестры и браты, 
И широка дружина. 
Я свет узрев под Бескидом, 
Первый воздух руськый ссав,  
И кормился руськым хлѐбом, 
Русин мене колысав!.. 
Я русин был, єсмь и буду! 
(А. Духнович) 
 
Єдным из самых древньых славянськыхь народôв, живущых 
споконвiкôв на своєй Тисо-Дунайськôй земли – Карпатськой Руси, суть 
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пóвыше 2 млн. В Закарпаттю (нынi зáпаднiшша часть Укрáйины), як головноï 
части iсторичноï Карпатськоï Руси, мiсных жителîв, русинôв, пóвыше 800 
тисяч, якi, од малого до великого, од колыскы, владiють материнськым 
русинськым языком, якый є на 80% церковно-славянськым… 
Што значить для россiян – А.Пушкiн, для украйинцîв – Т.Шевченко, то 
для русинôв – Александр Духнович. Стихы нашого русинського 
нацiонального Будителя Александра Духновича «Подкарпатскіи Русіны...‖ 
написаный у середині XIX ст. стали офiцiйным гiмном русинськоï 
республiкы Подкарпатска Русь (до днеська не скасованый) од часов єï 
вхожденiя в состав Чехословацькоï федеративноï державы (з октовбра 1918 
р.)., до януара 1946 рока. 
 
II. Определите, на каком языке написан текст. Докажите 
принадлежность языка к западно- или южнославянской группе. 
1. Svetlana Makaroviĉ je veliko, dobro in zelo domiselno pisala za mladino 
in najmlajńe. Napisala je mnogo ņivalskih pravljic, ki so njena najpomembnejńa 
pripovedna oblika (Mińka spi, 1972, Zajĉek gre na luno, 1973, Take ņivalske, 
1973). V svojih mladinskih pripovedih je oblikovala samosvoj slog. Odlikujejo ga 
motivne in besedne domislice ter anekdotiĉnost opisov literarnih osebic in 
dialogov.  
Nestrinjajne z druņbenimi razmerami je veĉkrat izrazila v besedilih in 
dejanjih. Zavzemala se je za sindikat svobodnih ustvarjalcev, branila avtorske 
pravice in demonstrativno izstopila iz Druńtva slovenskih pisateljev. Med drugim 
je odklonila sprejem Preńernove nagrade leta 2000 in izstopila iz RKC. 
2. На провод светски не мислејки 
Ја барам вашта дружба јас, 
Ви нудам залаг нов, бидејки 
Подостоен ке е за вас, 
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Исполнета со мечти свои, 
Од лирика и песна јасна, 
Од простота и мисли-рој. 
Но ништо... Подајте си раце 
Кон овој шаролик букет 
Што малку смешен е, но — жален, 
И малку прост, и идеален, 
А плод на мојте шеги сет, 
На бессоницата ми страдна, 
На мојов зелен живот млад, 
На умов, се  што цени ладно, 
На срцето што тоне в јад. 
3. Zagadki. Co dzisiaj wyskoczy z cylindra?  
Czy słowonoże przebiją dla zabawy, zanim  
cyrkowy namiot znowu zamieni się w dom?  
A ja cię pierdolę - powiedział to tak  
łagodnie, że nie wiedziała czy zaprasza ją  
do łóżka czy wyrzuca za drzwi.  
Kiedy gaśnie śmiech i światła na arenie,  
wchodzi w ten spokój nie otwierając oczu.  
Po omacku wdrapuje się na trampolinę;  
skacze w ciemno i nic już nie ma znaczenia.  
Złamać kark trudniej niż złamać dane słowo.  
Jeśli coś musi umrzeć, niech umiera szybko,  
bez sztucznego utrzymywania przy życiu.  
Tak jest bardziej po ludzku i nie zaboli.  
4. Да ми отвориш аз не те изчаках 
и даже (не посмях) не позвъних. 
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като на ранно утро бял светлик. 
Не забеляза. Тихичко приседнах 
до прозореца със спуснатите щори. 
Исках към деня ти да погледна 
и с лъчите слънчеви да ти говоря. 
Във косите ти зарових със въздишка, 
по лицето ти рисувах с пръсти топли, 
устните подръпвах ти в усмивка 
и от тях изпивах тъжните ти вопли. 
Нека още малко те погледам... 
После ще си тръгна в утринта 
и всеки пак по пътя ще поеме... 
Ти - с друга някоя, а аз - сама... 
 
5. Ta mań se nĕt zejźo, 
Ta źiwa, a pśejźo, 
Wót tłusteje kuŕawy zahobalona. 
A pŕezy tam sowy leśe, 
Jich hócy ga jagaŕam swésé. 
A  azy zas ńetopyŕe se wiju, 
Kenņ z kśidłoma zańwigaju 
A chłodnosć jim pśidawaju. 
 
6. Кад смо ушли у дворану, јела су већ била на столу. Судови су били 
сребрни, сто мраморан, дуг око два и по, а широк око два аршина. Преливао 
се у живим бојама у црвено, зелено, плаво, бело и жуто. Глатка ивица стола 
као длан широка, била је позлаћена. На средини стола стајала је плитка 
велика чинија, скоро аршин широка. На средини чиније била је постављена 
цев која је улазила у средњи стуб испод стола, а на тој цеви био је 
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утробе избацио пророка Јону. Сам тај кит, без чиније, како су нам казивали, 
био је тежак двадесет фунти. Крљушт на њему изгледала је као злато 
уметнуто измеёу друге, сребрне крљушти. С унутрашње стране обруча 
стојала су спојена два танка кола, једно сребрно, а друго позлаћено, а на 
њима плаве кристалне позлаћене чаше пуне пива. Касније су и вино у њих 
сипали. 
 
7. Hoj a keď nad hlavou palońík im blisne:  
To aņ hen v Budíne srdce pánom stisne!  
Hory, ńíre hory — to ich rodné dvory,  
Hole, sivé hole — to ich volné pole —  
A na tom Kriváni zámok murovaný:  
Ktoņe tým pod slnkom volne ņiť zabráni?!  
Od Tatier k Dunaju ľudia si ńepkajú:  
Ber, pane, tie dane, vńak príde rátanie.  
 
8. Синонiмы – йсе слова, близькi авать идентичнi за свойим смыслом 
єдно до другого, айбо разняться межи собôв звуковôв фôрмôв. 
Напримiр: вадитися – сважатися, веричи – шмарити – шпурити, домак – 
дôкус, райбати – прати, изясь – назад, неборак – калiча – сарака – сирохман – 
сигiнь, кôвтати – цоркати, кляѡаниць – кочôня, клиниць – гвôзд, коло – пила, 
наглее – наремно, перше – переже, пещеный – манданый, фест – твердо – 
дуже – страшно, баламута – каламайка, бирує – годен, обстатися – лишитися, 
глумитися – збытковатися – смiховатися, костоватися – страховатися, 
мириѡоватися – сердити – нервозити, порайити – шорити – харити, 
дотулитися – докынутися, сабôвка – шивкиня, уклянчити – удранчити – 
уманити, файта – фамилiя – родина, шатовати – пиловатися – спiшити, 
шовѡориня – зовиця (братова жона).  
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А сважатися даколи мало мож, авать поважити ци зважити (од важити) 
дашо на словах, бо ото не є опасно. Мигаль, неборак, чесный сирохман. 
Украйинська мова не знає глагол «тулитися», айбо хоснуює слово 
«притулок».  
 
9. Kadli, neke veĉeri, zavije mećava tako gusta, pa bi se reklo da sto lebdjeli 
u snjeņnom oblaku.  
Moj babo sjeĊańe uz vatru mrk. Samo koji put izińao bi da posluńa i brzo se 
vratio tresući s kabanice snijeg. Spasoje podalje na raņnju vrtio ovna, a i nad 
vatrom kljuĉao kotlić pun suhog mesa. Ne govorahu meĊu sobom, a meni joń 
manje, te naslućivah da se ima neńto dogoditi. Vrlo sam se bojao toga teńkog 
oĉekivanja i muka, ali ne smjedoh da ih ńto pitam. 
 
10. Peĉivo s různými druhy náplně, kde je náplņ vpravena dovnitř peĉiva, je 
podstatně mladńí neņ peĉivo neplněné; příĉinou je větńí technologická nároĉnost i 
potřebná vyńńí úroveņ techniky tepelného zpracování. Jeho předchůdcem je peĉivo 
neplněné, pouze potírané náplní. Názvy plněného peĉiva ve staroslověnńtině i v 
církevní slovanńtině chybí, nacházíme je sporadicky teprve ve starńích formách 
jednotlivých slovanských jazyků, nejĉastěji se vyskytují v dialektech. Podle místa 
vzniku je lze rozdělit na názvy slovanského původu a na přejetí, ze sémantického 
hlediska na názvy motivované druhem náplně, na pojmenování podle ĉinnosti 
související s plněním peĉiva a na názvy motivované vzhledem peĉiva. 
 
11. Srěba je do so přez wuhenje dołhe,  
honi je z ćińćom přez płucowe roły  
a ĉisći je za nas wot sazow a smoły.  
Potom je z łuĉlanej wonju zhusća  
a wudychujo zas do njebja puńća.  
Ze sazow a smoły pak dźěła brikety,  
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a z wotpadkow wobstatki za cigarety.  
Te kuri kumpel, hdyņ so po dźěle kumpa  
a doma na hollywoodskej ĉumpjeli ĉumpa.  
 
III. Сравните тексты. Сделайте выводы о том, на каком языке они 
написаны. Составьте словарь лексических соответствий и 
несоответствий. 
1. Korczagin objął głowę rękoma I głęboko się zamyślił. Zaczął 
rozpamiętywać całe swoje życie, począwszy od dzieciństwa aż poostatnie dni. Jak 
przeżył te dwadzieścia cztery lata, dobrze czy źle? Przebiegając pamięcią rok po 
roku, badał swoje  życie jak bezstronny sędzia i z głęboką satysfakcją doszedł do 
wniosku, że nie tak znów źle je przeżył. Lecz znalazł też niemało blędów, 
popełnionych ze zbytku fantazji, wskutek młodeqo wieku, a najczęściej z braku 
wiedzy. Co najważniejsze, nie przespał gorących dni, znalazł dla siebie miejsce w 
żelaznym zmaqaniu się o władzę dla proletariatu I ubarwił purpurowy sztandar 
rewolucji kilkoma kroplami własnej krwi.  
2. Korĉaqin sloņil hlavu do dlaní a hluboce se zamuslil. Před oĉima mu 
plynul celý ņivot, od dětství aņ do posledních dnů. Proņil dobře nebo ńpatnĕ svých 
ĉtyřiadvacet let? Probíral v paměti rok za rokem, prověřoval svůj ņivot jako 
nestranný soudce a s dobrým svĕdomím si přiznal, ņe neproņil ņivot tak 
ńpatně.Ovńem, bylo v něm I nemálo omylů, uĉinĕných z hlouposti, z nezkuńenosti 
a nejvíce z nevědomosti. Hlavnĕ vńak, ņe neprospal dny varu, nańel své místo v líté 
sráņce za moc a na rudém praporu revoluce je také nĕkolik kapek jeho krve. 
 3. Korĉaqin si podoprel hlavu rukami a hlboko sa zamyslel. Pred oĉami mu 
prebehol celý ņivot, od maliĉka aņ do posledných dní. Dobre, a ĉi zle preņil svojich 
dvadsat'ńtyri rokov? Preberal v pamäti rok za rokom, skúmal svoj ņivọt ako 
nestranný sudca a s hlbokým uspokojením zistil, ņe ņivot nepreņil najhorńie. Ale 
bolo v ņom aj hodne chýb, ktorých sa dopustil z hlúposti, pre svoju mladost' a 
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miesto v ņeleznom boji o moc a na purpurovej zástave revolúcie je aj: niekol'ko 
kvapiek jeho krvi.   
4. Корчагин хвана главата си с ръце и тежко се замисли. Пред очите му 
премина целяит му живот, от детинство и до последни дни. Добре ли, зле ли 
преживе той двайсет и четири години? Като прехвърляше в паметта си 
година след година, проверявайки живота си като безпристрастен съдия, 
реши с удовлетвореност, че е приживял живота си не толкова лошо. Но 
имаше и не малко грешки, вършени от глупост, поради глупостта му, а най-
много по незнание. А най-главното, не проспа пламенните дни, намери 
своето място в желязната схватка за властта, и върху червеното знаме на 
революцията има и няколко капки негова кръв. 
 
IV. Переведите тексты. Какой жанр поэзии представлен? 
Передается ли он польскими и болгарскими авторами?  
1. Lustrzany blask chmur  
szmer zza zieleni liści. 
Lśni leśny ruczaj. (Robert Fronczak)  
2. Jesienny listek  
taflą jeziora płynie –  
srebrzysty łabędź. (Gabriel Sawicki)  
3. Czerwone słońce  
sunie w nieba południe.  
Klucz dzikich gęsi. (Dariusz J. Piotrowski)  
4. Soczysta plama –  
z przydrożnej gruszy upadł  
Dojrzały owoc. (Marek Kozubek) 
5. Добре си живея – 
всичко си имам вкъщи: 
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6. Чуй, кълвач почуква… 
Друг ли му отговаря? 
Не, брадвата. (Георги Ангелов) 
7. Живях, умножавах причините, 
и ето – доживявам. 
В следствията. (Георги Ангелов) 
8. Три дни от седмицата 
останаха на старостта – 
вчера, днес, утре… (Георги Ангелов) 
 
IV. Сравните оригинальный текст и его перевод. Отметьте 
фонетические и морфологические различия языков.   
1. Slůně 
Moji lásku k tobě má teď malé slůně, 
narozené v Berlíně ĉi v Paříņi 
a bloudící na svých polńtářových tlapách 
předsíněmi domu správce zvěřince. 
Chraņ se nabízet mu housku francouzskou, 
chraņ se nabízet mu zelné końťály, 
můņe sníst jen něco dílků z mandarinky, 
obĉas bílou housku nebo cukrátko. 
Neplaĉ, moje něņná, ņe je uvězní 
brzo v těsné kleci pro smích sluņebným, 
ņe je budou blaņit doutníkovým dýmem 
prodavaĉi za výskotu ńvadlenek, 
a nemysli, milá, ņe nastane den, 
kdy se rozzuřeně urve ze řetězu 
a jak bus se bude řítit ulicemi 
a nohama drtit sténající dav. 
Ne, spíń si je představ v ranním rozbřesku 
ve zlatě a mědi, vírech pńtrosích per 
jako horu, na níņ k bázlivému Římu 
velkolepě kodrcal se Hannibal. 
(Jaroslav Kabíĉek) 
Слоненок 
Моя любовь к тебе сейчас – слонѐнок, 
Родившийся в Берлине иль Париже 
И топающий ватными ступнями 
По комнатам хозяина зверинца. 
Не предлагай ему французских булок, 
Не предлагай ему кочней капустных, 
Он может съесть лишь дольку мандарина, 
Кусочек сахару или конфету. 
Не плачь, о нежная, что в тесной клетке 
Он сделается посмеяньем черни, 
Чтоб в нос ему пускали дым сигары 
Приказчики под хохот мидинеток. 
Не думай, милая, что день настанет, 
Когда, взбесившись, разорвет он цепи 
И побежит по улицам и будет, 
Как автобус, давить людей вопящих. 
Нет, пусть тебе приснится он под утро 
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Как тот, Великолепный, что когда-то 
Нес к трепетному Риму Ганнибала. 
(Николай Гумилев)
2. Stegnuh ruke pod koprenom tamnom... 
"Ńto si tako bljedunjava danas?"  
- Jer se tugom on opio sa mnom  
Kao vinom u krĉmi pijanac.  
Zateturav, on ode. Od grĉa  
Usana mu joń jeza me hvata... 
Rukohvat ne dodirnuvńi, strĉah,  
Trĉah za njim do dvorińnih vrata.  
Zadihana mu doviknuh: " Ņeliń  
Da tu umrem? Ma ńalim se. Stani!"  
Hladno, s jetkim mi osmijehom veli:  
"Pazi da se ne prehladiń vani". 
(Radomir Venturin) 
Сжала руки под темной вуалью... 
"Отчего ты сегодня бледна?"  
- Оттого, что я терпкой печалью  
Напоила его допьяна.  
Как забуду? Он вышел, шатаясь,  
Искривился мучительно рот…  
Я сбежала, перил не касаясь,  
Я бежала за ним до ворот.  
Задыхаясь, я крикнула: "Шутка  
Все, что было. Уйдешь, я умру".  
Улыбнулся спокойно и жутко  
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ТЕКСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
Б.А. Рыбаков. О прародине праславян 
Исходной позицией для последовательного рассмотрения истории 
славян следует считать период отпочкования славянской языковой семьи от 
общего индоевропейского массива, который лингвисты датируют началом 
или серединой II тысячелетия до н.э. К этому времени предки славян 
прошли  уже длительный путь развития родо-племенного общества. 
Особую важность представляет вопрос о географии славянского мира в 
середине II тысячелетия до н.э. По данным лингвистики, ландшафтная зона 
славянской прародины – лиственные леса Центральной и Восточной Европы 
с их реками, поймами, болотами. Ни берега морей, ни горные области в 
состав прародины не входили. Славяне формировались внутри кольца, 
образуемого иллирийцами, кельтами, германцами, балтийцами (пруссы, 
латыши, литовцы), дако-фракийцами и иранцами. Области древних этносов 
существенно отличались от позднейшего их размещения.  
Наиболее убедительной представляется гипотеза ряда ученых, согласно 
которой с первичными славянскими племенами следует отождествлять 
племена, жившие от Среднего Поднепровья на востоке до Одера на западе. 
Южная ее граница шла вдоль северного склона Карпат, а северная – 
примерно по широте Припяти. 
Вычленение праславян из индоевропейского массива было результатом 
тех значительных сдвигов в первобытном обществе, которые происходили у 
племен северной половины Европы на рубеже III – II тысячелетий до нашей 
эры. Известное единство охватывало предков германцев, славян и балтов, 
простираясь от Эльбы до Днепра. Появляется подвижное пастушеское 
скотоводство с использованием повозок, устанавливаются довольно широкие 
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В первой половине II тысячелетия до н.э. началось широкое расселение 
пастушеских племен по  Восточной Европе. Конные пастухи, вооруженные 
боевыми топорами, медленно перегоняли свои стада (примерно со скоростью 
10 – 12 км за один год), расселяясь до Валдая и Средней Волги. В процессе 
этого расселения племена расщеплялись, перемешивались, сливались, что 
прослеживается даже в современной нам скотоводческой терминологии 
украинцев, русских и белорусов. 
По окончании расселения, к середине II тысячелетия до н.э., 
обозначился процесс постепенной консолидации осевших родственных 
племен в большие этнические массивы. Одним из таких массивов и были 
славяне (к отдаленному времени до нашей эры применяется термин 
«праславяне»). 
(Рыбаков Б.А. Происхождение славян // Киевская Русь и русские 
княжества XII-XIII веков. М., 1993. С. 12-14 
 
А.Е. Супрун. Современные точки зрения на происхождение 
и прародину славян 
Как можно было убедиться, взятые в отдельности различные сведения 
о славянах в древнейший период - и данные истории, и данные археологии, и 
данные топонимики, и данные языковых контактов - не могут обеспечить 
достоверных оснований для решения вопроса о времени и месте 
формирования праславянского языка, т. е. об этногенезе славян. В связи с 
этим нельзя до сих пор сказать, что вопрос этот решен.  
Более или менее ясным и не вызывающим споров является то, что 
славянские племена выделились из других индоевропейских племен. Но 
вопрос о месте уже вызывает трудности и при характеристике абсолютного 
места, и при характеристике относительного места (т. е. выяснения 
ближайших соседей славян); не решается однозначно и проблема времени 
вычленения славянских диалектов из других индоевропейских: разрыв между 
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условиях приходится характеризовать имеющиеся взгляды как гипотезы, 
предположения, точки зрения. Более того: приходится высказать мысль, что 
это вопрос не только еще не разрешенный, но, быть может, и вообще 
неразрешимый (во всяком случае без добавки существенно новых фактов в 
наши знания об этом периоде). И вместе с тем нельзя не отметить огромный 
интерес к проблеме со стороны достаточно широкого круга ученых, 
подогреваемый интересом общественности. Пути решения проблемы 
происхождения и первичного поселения славянства видят обычно в 
комплексном подходе, который бы учитывал все возможные сведения о 
славянстве. Это, конечно, совершенно верно. Однако крайне сложно найти 
прочные узлы, которые бы связывали разнообразные и трудно сопоставимые 
данные воедино, тем более что и решения, которые могли бы быть 
подсказаны каждым из материалов, очень далеки от однозначности и 
определенности. Приходится составлять определенное решение из ряда 
неопределенностей.  
Укажем, однако, хотя бы бегло некоторые бытующие в науке 
представления о древней родине славян (или древних прародинах, 
сменявших друг друга в ходе исторического развития) и о времени 
вычленения славян и поселения их на тех или иных территориях.  
Согласно мнению некоторых историков и языковедов, прародина 
славян находилась на Востоке, в Азии (В. М. Флоринский, К. Мошиньский, 
Э. Гаспарини), или на Востоке Европы - на Оке и Волге (X. Ловмянский). В 
бассейне Немана и Западной Двины искал прародину славян А. А. Шахматов. 
Отсюда, по его мнению, пришли славяне на нынешние места обитания, 
причем для многих ученых вполне возможны и даже очевидны 
промежуточные остановки славян на тех или иных территориях. Так, 
например, по мнению А. А. Шахматова, "некогда славяне были жителями 
севера и притом сидели севернее германцев, ибо только движения последних 
на юг очистили пути в южную Европу и славянам". Шахматов вообще 
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смысле жизненных условий Югу. По Шахматову, "исконною территорией 
восточных индоевропейских племен, в том числе и предков славян, был 
северо-запад России, бассейн Балтийского моря". Балты и славяне оставались 
на месте. Это мотивируется значительными славяно-германскими 
контактами и тем, что многие элементы средиземноморской и кельтской 
культур пришли к славянам через германцев, которые были юго-западными 
соседями славян. Во II-IV вв. н. э. готы покинули Повисленье, двинувшись на 
юг к нижнему Дунаю. Славяне, по Шахматову, заняли - еще до нашествия 
гуннов - Повисленье (северное Повисленье было захвачено балтами-
прусами), а после падения гуннского владычества продолжили движение к 
устью Дуная. При этом западные славяне двинулись на запад в Германию с 
разреженным в то время из-за передвижения народных масс населением. 
Здесь они были остановлены и частью отброшены на восток, в нынешнюю 
Белоруссию, а может быть, и далее. На нижнем Дунае, по Шахматову, 
славяне оказались на рубеже V-VI вв. Шахматов считал, что упоминаемые 
Прокопием из Кесарии склавены - это южные славяне, а анты - восточные 
славяне. Эта точка зрения, как, впрочем, и другие элементы концепции 
Шахматова о славянской прародине, вызывали в научной литературе 
возражения и со стороны современников ученого, и в наши дни.  
Как уже отмечалось, в современной науке имеются. сторонники версии 
о дунайской прародине славян, выдвинутой Нестором в "Повести временных 
лет", хотя многие продолжают относиться к ней скептически.  
Большая часть современных историков и языковедов, занимающихся 
вопросом о прародине славян, помещают ее на территории между Днепром и 
Одером (Одрой), в лесостепной и лесной зонах, т. е. к северу примерно от 50° 
и к югу от 55 или 54° северной широты, т. е. между Балтийским морем, 
Неманом на севере и Карпатами на юге. Однако в решении вопроса о 
размещении славян внутри этой значительной территории тоже нет единства. 
Многие ученые видят прародину славян на Полесье и на смежных 
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(многие польские ученые: Я. Чекановский, М. Рудницкий, К. Яжджевский, Т. 
Лер-Сплавинский, Т. Милевский; из советских языковедов - В. В. Мартынов), 
между Днепром и Вислой (советские археологи М. И. Артамонов, А. В. 
Арциховский, польский историк Г. Лабуда). Ряд ученых указывает уже 
названные более широкие границы, иногда с некоторыми уточнениями и 
мотивациями (чехословацкий историк и этнограф Л. Нидерле, советский 
историк П. Н. Третьяков, польский языковед Я. Розвадовский, польский 
историк В. Хенсель, чехословацкий археолог и историк З. Ваня, польский 
лингвист В. Маньчак и др.). Следует сказать, что и принятие за истину 
сообщения "Повести временных лет" не исключает позднейшее поселение 
славян на территории между Днепром и Одрой.  
Так или иначе, к середине I тысячелетия н. э. славяне занимали 
указанную территорию между 50 и 55° северной широты, между Днепром и 
Одрой. Поскольку ранний праславянский язык отличался единством, 
диалектное членение его было не очень значительным, надо полагать, что 
первичная территория, на которой праславянский язык существовал, была 
более ограниченной. Но уже расселение на территории между Днепром и 
Одрой, имевшей значительную протяженность в условиях отсутствия 
транспортных артерий - рек, которые бы текли вдоль всей этой территории с 
запада на восток или обратно, вело к усилению диалектной раздробленности.  
В бассейне Днепра, включая Припять, формируется 
восточнославянская диалектная область, а в бассейне Вислы (с границей по 
Западному Бугу в его среднем течении на востоке и по Одре и Нисе на 
западе) - область западнославянских диалектов, В сочетаниях *tl, *dl на 
востоке утрачивается смычный, а на западе он сохраняется; в сочетаниях *kv, 
*gv перед *ě и *i, происходившими из дифтонгов, на востоке заднеязычные 
превращаются в c и z, а на западе они сохраняются; в сочетаниях губных 
согласных с *j на стыке морфем на востоке развился согласный *l на месте *j, 
а на западе *l не получил развития; долгие мягкие *t', *d', возникшие из 
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*dņ), а на западе - в свистящие (*c, *dz).  
К этому времени в составе западных говоров уже выделились 
подгруппы северная (пралехитская) и южная (прачешско-словацкая). 
Восточная группа диалектов также имела диалектное членение. С одной 
стороны, здесь выделяется подгруппа, которую можно было бы 
охарактеризовать как восточную или северо-восточную, - она легла в основу 
современных восточнославянских языков. С другой стороны, вскоре после 
формирования различий восточных и западных диалектов начала 
формироваться группа южнославянских диалектов, основой которой стали, 
видимо, диалекты центральной подгруппы восточнославянской группы. 
Часть этих говоров продолжала еще взаимодействовать с 
западнославянскими. Внутри складывавшейся южнославянской группы 
выделились две подгруппы, на базе которых в будущем сложились, с одной 
стороны, словенский и сербскохорватский языки, а с другой - болгарский и 
македонский. В результате упомянутых взаимодействий формировавшейся 
группы южнославянских диалектов с западнославянскими и 
восточнославянскими сложился целый ряд изоглосс - линий, соединяющих 
одинаковые черты диалектов, например словенско-словацкие изоглоссы. 
Окончательное формирование южнославянской диалектной группы 
происходило в результате заселения славянами значительных территорий на 
Балканах, видимо в основном в VII-VIII вв. н. э., хотя отдельные славянские 
поселенцы могли проникнуть на Балканы и ранее, в частности в VI в. Для 
южнославянских диалектов характерны уже названные отличия от 
западнославянских, общие с восточнославянскими. В отличие от 
восточнославянских (и в соответствии с западнославянскими) 
южнославянские сохраняют начальное *е- перед мягким слогом при 
восточнославянском *о-.  
В южнославянских диалектах начальные сочетания *ort-, *olt- всегда 
дают *rat-, *lat-, в то время как в восточно- и западнославянских диалектах в 
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выступает или *rot-, *lot-, или такой же рефлекс, как в южнославянских. По-
разному отразились у славян былые сочетания типа *-tort-, где t - любой 
согласный, на месте r может быть и l, а на месте н также д. В 
западнославянской лехитской группе здесь trot-, в южнославянских 
диалектах и в чешско-словацкой группе - *-trat- (при исходном д на месте Я 
здесь ě), а в восточнославянских диалектах здесь полногласное сочетание 
типа *-torot-.  
Примерно в VII в. н. э. славяне заселили значительные территории 
Восточной Европы, включая Балканы, на западе дошли до Эльбы и вышли за 
нее, на севере вышли к Балтийскому морю, а на востоке продвинулись за 
Днепр. В дальнейшем продвижение славян было направлено главным 
образом на восток, вероятно не в последнюю очередь из-за того, что здесь 
территории оказывались малозаселенными, а подчас и незаселенными. На 
западе в первых веках II тысячелетия н. э. славяне также передвинулись 
восточнее, в основном к рубежу Одры и Нисы, лишь сравнительно 
небольшие группы славян оставались западнее этих рек. На юго-востоке 
славяне вышли в конце I тысячелетия н. э. к Черному морю, на северо-
востоке славянская колонизация в первых веках II тысячелетия н. э. дошла до 
Белого моря.  
(Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию.  
Минск, 1989. С. 151-155) 
 
Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев. Времена года 
Древние славяне одушевляли времена года, представляли их богами и 
богинями, обреченными на великую борьбу между собой, – за право 
властвовать над природой. В одном из старинных календарей сказано так:  
«Весна подобна деве, украшенной красотою и добротою, сияющей 
чудно и преславно. 
Лето сродни красивому мужу, богатому, спокойному, что заботится о 
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Осень подобна женщине уже пожилой, но богатой и окруженной 
любимыми детьми; иногда она печалится от созерцания скудности плодов 
земных и бедствий людских, а иногда веселится от обилия плодов, тиха и 
безмятежна. 
Зима же подобна мачехе злой и нежалостливой; случается, милует, но и 
тогда знобит, подобно лихорадке, и гладом морит, и мучает грехов ради 
наших». 
Более наглядные олицетворения времен года встречаем у белорусов. 
Весну они называют Ляля, лето – Цеця, осень – Жыцень, зиму – Зюзя. 
Ляля представляется юной, красивой и стройною девою; существует 
поговорка: «Пригожа, як Ляля!» В честь ее празднуют накануне Юрьева дня, 
и праздник этот называется Ляльник. На чистом лугу собираются 
крестьянские девицы; избравши самую красивую подругу, они наряжают ее в 
белые покровы, перевязывают ей руки, шею и стан свежей зеленью, а на 
голову надевают венок из весенних цветов: это и есть Ляля. Она садится на 
дерн; возле нее ставят разные припасы 9хлеб, молоко, масло, творог, 
сметану, яйца) и кладут зеленые венки; девицы, взявшись за руки, водят 
вокруг Ляли хоровод, поют обрядовые песни и обращаются к ней с просьбою 
об урожае… Ляля раздает им венки и угощает всех приготовленными 
яствами. 
Венки и зелень, в которую наряжалась Ляля, сберегают до следующей 
весны. 
Цеця – дородная красивая женщина; в летнюю пору она показывается 
на полях, убранная зрелыми колосьями, и держит в руках сочные плоды. 
Жыцень представляется существом малорослым, худощавым, пожилых 
лет, с суровым выражением лица, с тремя глазами и всклокоченными, 
косматыми волосами. Он появляется на нивах и огородах после снятия хлеба 
и овощей и осматривает: все ли убрано как следует в добром хозяйстве. 
Заприметив много колосьев, не срезанных или оброненных жнецами, он 
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уран начисто, то есть с бережливостью; вследствие этого на будущий год 
там, где Жыцень подобрал колосья, оказывается неурожай, а там, куда 
перенес он связанный сноп, бывает обильная жатва. 
Когда Жыцень странствует в виде нищего и при встрече с людьми 
грозит им пальцем, это служит предвестием всеобщего неурожая и голода в 
следующем году. 
Во время осенних посевов он незримо присутствует на полях и 
утаптывает в землю разбросанные зерна, чтобы ни одно не пропало даром. 
Зюзя – старик небольшого роста, с белыми что снег волосами и 
длинной седою бородою, ходит босой, с непокрытой головою, в теплой белой 
одежде и носит в руках железную булаву. Большую часть зимы проводит он 
в лесу, но иногда заходит и в деревню, предвещая своим появлением 
жестокую стужу… 
Год в представлении наших предков распадался на две половины – 
летнюю и зимнюю – и начинался с первого месяца весны – марта, когда 
природа как бы рождается вновь. Не зря сотворение мира и первого человека 
народные предания относят именно к марту. 
В 1492 году церковные иерархи приняли для Руси 
константинопольский календарь, где первый месяц нового года – сентябрь. 
Январское же новогодье введено при Петре Великом. 
Из четырех времен год весна считалась преддверием лета, а осень – 
первой порою зимы. Сами времена года получили названия, тесно связанные 
с состоянием растительного царства. «Весна», или «ярь», – это дословно 
«ясное, светлое, теплое время года». «Лето» в переводе с санскрита – 
«знойная, жаркая пора». Кстати, счет годам славяне вели по летам, то есть по 
числу летних периодов. «Осень» буквально значит «время желтых и красных 
листьев»,  а «зима» – «время падающих снегов». 
Год был разделен на месяцы в связи с постоянно повторяющимися 
фазами луны: ее рождением, прибыванием и умиранием в небе. И опять-таки 
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– «просинец», то есть несущий все более сияющее, возрождающееся, 
просветленное солнце. Другое толкование названия – от слова «просо», 
«просеянная мука» – в древние времена это была предпочитаемая мука в 
славянском обиходе, которую толкли на зиму именно в декабре. Февраль – 
«сечень» и «снежень» (секущий снегом). Март – «березозол» (дающий 
березовый целебный сок). Апрель – «пролетье» (накануне лета). Май – 
«травень». Июнь – «изок» (по-старославянски «изок» – кузнечик, июнь поет, 
стрекочет, шумит на разные голоса, как хор кузнечиков). Июль – «грозник, 
сенозорник» (время гроз, сенокосов) и «червень». Вспомним: «червленый» 
темно-красный, багряный. Возможно, это имя дано было июлю из-за его 
яркости и многоцветья: ведь в этом месяце вся растительность на пике своей 
красоты. Не зря и доселе в народном календаре он назван макушкой лета. 
Август назывался «зарев» (пора, когда у животных начинается гон, они 
ревут, призывая друг друга). Сентябрь – «рюен» (время рева оленей), 
«хмурень». Октябрь – «листопад, пазимник» (предзимье). Ноябрь – 
«грудень»: снег и грязь смерзаются грудами. И, наконец, декабрь – 
«студень». 
Некоторые из этих названий месяцев живут в славянских наречиях и 
доныне. 
Если верить «Велесовой книге», в глубокой древности каждый месяц 
имел божеств, покровительствующих им. По их именам месяцы и звались: 
январь – Крышний, февраль – Лютый, март – Ярила, апрель – Лада, май – 
Купала, июнь – Дажьбог, июль – Рудый, август – Радогощ, сентябрь – 
Овсень, октябрь – Сивый, ноябрь – Святовид, декабрь – Коляда. 
(Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Русские легенды и предания.  
М., 2006. С. 143-144).  
А.Ю. Мусорин. Из наблюдений над лексикой русинского языка 
Когда говорят о восточнославянских языках, обычно имеют в виду 
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русинский, или, в иной терминологии, карпаторусский, упоминается крайне 
редко. Более того, значительной части лингвистической общественности 
даже неизвестно о самом факте существования этого языка. Поэтому 
представляется целесообразным, прежде чем перейти к теме, заявленной в 
названии данной статьи, сказать несколько слов о самом русинском языке.  
Русинский язык (русиньскый язык) распространѐн на территории 
Закарпатской области Украины (Ужгородчина) и в прилегающих к ней 
районах Словакии и Польши. Общее число говорящих - около 100 тыс. 
человек. Украинские власти не признают русин в качестве отдельного 
народа, считая их этнографической группой украинцев, а русинский язык - 
диалектом украинского. Кроме того, небольшая группа русин (около 30 тыс. 
человек) с XVII в. компактно проживает в Югославии в районе города Нови 
Сад, где они пользуются значительной культурной автономией. 
Литературная норма начинает складываться с конца XIX века; процесс 
кодификации не завершѐн полностью ещѐ и сейчас. Между языком русин, 
проживающих на исторической родине, в Закарпатье, и языком югославских 
русин наблюдаются некоторые различия, прежде всего, в области лексики. 
Настоящий очерк построен на материале закарпатского русинского. 
Русинская орфографическая норма на территории Закарпатья к настоящему 
моменту ещѐ не полностью унифицирована, написания ряда слов 
варьируются. В настоящей работе лексические единицы приводятся в 
соответствие с орфографическим словарѐм русинского языка, вышедшим в 
Пряшеве в 1994 году [1]. Основу русинского лексического фонда составляют 
слова славянского происхождения, многие из которых, как нетрудно 
заметить, являются общими для русинского и иных славянских языков. Сюда 
относятся термины родства: лЯсз (мать), нсдхы, ръм, гнцйЯ, апЯс, рдрспЯ, 
бмтй, бмтцйЯ, тийн (дядя по матери), рспъйн (дядя по отцу); названия частей 
тела: внкнбЯ, окдцд, птйЯ, гнкнмы (ладонь), мнвЯ, оЯкдхы, нйн (глаз), тфн, бнкнр, 
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бнгЯ, рнмхд (солнце), ктмЯ и многие другие группы слов. Приводить их здесь 
полностью не имеет никакого смысла.  
Наряду с общеславянской или общевосточнославянской лексикой в 
русинском языке присутствует большое количество слов, которые имеют 
славянские корни, но в своѐм современном виде существуют только в 
русинском языке. Примером такого слова может служить существительное 
атйбнронктйЯ - "буквосочетание".  
Характерной чертой лексики русинского языка является наличие в еѐ 
составе большого количества церковнославянизмов: эв, эмЯй, впЯг, 
впЯгзрйн, впЯгзшд, бпЯв, рспЯмЯ, вкЯбЯ, вкЯрмъи, вкЯрмнрсы, пЯа, пЯаЯ (в 
словаре это слово имеет пометку церьк.) [1, c. 228], бкЯгъйЯ, бкЯрсмзй, 
бкЯгнкэарсбн, бнрйпдрмтсз ,Явмдх, актгмiй, актгмiхЯ и мн. др. По этому 
признаку русинский язык сближается с русским и противопоставляется 
украинскому с белорусским: в последних двух церковнославянизмы 
практически отсутствуют. Наличие большого количества 
церковнославянизмов в русинском языке объясняется тем, что литературно-
письменным языком русин почти до середины XIX века был 
церковнославянский [2, c. 61]. Через посредство церковнославянского в 
русинский проникли такие грецизмы, как Ямґдк, ЯйЯузрс, лнмЯф, лнмЯрсъпы, 
дбфЯпiрсiю, Яонрснк, кЯлоЯгЯ, спноЯпы, йпъкнр (клирос), рiмЯґнґЯ, спЯоджЯ и 
мн. др. Интересно, что в церковнославянизмах славянского происхождения 
мы видим фрикативный звук [γ], а в пришедших в русинский через 
посредство церковнославянского грецизмах - взрывной [ѡ].  
Такие лексемы, как ђгдм и ђкдмы могут иметь двоякую интерпретацию: 
с одной стороны их можно рассматривать как церковнославянизмы, а с 
другой - как заимствования из словацкого, либо польского (ср.: словацк. 
jeden, jelen; польск. jeden, jeleń). Точно также двояко может трактоваться 
происхождение неполногласного жкЯсн: оно в равной степени может 
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Следует заметить, что словацкий язык оказал значительное воздействие 
на формирование русинской лексики. К числу словакизмов в русинском 
языке относятся: утмвнбЯсз (функционировать), йпЯкы (король), йпЯкябрйъи 
(королевский), йпЯкябмЯ (королевна), йпЯкябЯсз (царствовать), йпЯкябЯмд 
(царствование), тмiбдпжiсЯ (университет), хЯкйнл (полностью, целиком), мзц 
(ничто) и мн. др. Наличие в русинском языке местоимения, заимствованного 
из словацкого языка, свидетельствует о глубине и длительности словацко-
русинских языковых контактов; возможно, даже имеет смысл поставить 
вопрос о словацком адстрате в русинском языке. Впрочем, это не 
единственный случай, когда русинский язык заимствует слово, 
принадлежащее к служебной части речи. Так, русинский союз едаъ (чтобы) 
имеет явно польское происхождение (ср. польск. żeby).  
Другим славянским языком, контакты с которым отразились на составе 
русинской лексики, является украинский. Из украинского в русинский 
пришли тлнбЯ (условие, уговор), бълнбЯ (произношение), бъгЯмд (издание), 
їгЯкмю (столовая), юйнрсы (качество), лЯигЯм (площадь), лiрсн - "город", 
цЯрнозр - "журнал" и мн. др. Общим для русинского и украинского языков 
является глагол гюйнбЯсз - "благодарить", однако мы не можем сказать с 
уверенностью, представляет ли этот глагол собой заимствование из 
украинского, или является наследием того периода, когда украинский и 
русинский не выделялись как два самостоятельных идиома. То же самое 
можно сказать и о наречии гтед - "очень".  
В ряде случаев мы сталкиваемся в русинском языке с лексической 
единицей, общей для всех славянских языков данного региона (под языками 
региона мы здесь понимаем языки, территория распространения которых 
граничит с территорией распространения русинского). Примером такой 
лексемы может служить глагол йнчснбЯсз - "стоить" (ср.: укр. йнчснбЯсз, 
польск. kosztować, словацк. просторечн. końtovat'), существительные йдчдмю - 
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польск. żart, словацк. ņart), лкзм - "мельница" (ср.: укр. лкзм, польск. młyn, 
словацк. mlyn), атгзмнй - "дом, здание" (ср.: укр. атгзмнй, польск. budynek).  
Из английского языка (скорее всего, через русское или украинское 
посредство) в русинский проникли такие слова, как азжмдрлдм, ронпсрлдм, 
йкта, уЯимъи (англ. fine - утончѐнный, изящный, хороший, высокого 
качества). Последнее прилагательное пришло в русинский язык, надо думать, 
через посредство польского fajny.  
Из неславянских языков на лексику русинского в наибольшей повлияли 
венгерский и немецкий. Это не случайно: русинские земли в течение 
нескольких веков входили в состав Австро-Венгерской империи. Так, 
например, от венгерского haszon - "польза" происходит русинский глагол 
фнрмнбЯсз - "использоваться", а также все производные от него: фнрмнбЯмю, 
фнрмнбЯмъи, фнрмтэцiи. К венгерскому языку восходит также ґЯжгЯ - "хозяин" 
(венг. gazda), лЯцйЯ - "кошка" (венг. maczka), бЯпнч - "город" (венг. város) и 
мн. др. Вообще, следует заметить, что именно наличие большого количества 
мадьяризмов является одной из тех характерных черт, которые отличает 
лексику русинского языка от лексики остальных восточнославянских языков.  
Из немецкого русинский язык заимствовал такие слова, как 
чоЯхiпнбЯсз - "гулять", лтчсптбЯсз - "муштровать", чозсЯкы - "больница, 
госпиталь" и мн. др. Последняя лексема может быть заимствовано не 
напрямую из немецкого языка, но через посредство польского szpital.  
Книжная интернациональная лексика также проникает в русинский 
через посредство немецкого языка, приобретая при этом, свойственное 
немецкому языку фонетическое оформление: чсптйстпЯ - "структура", 
чодхiЯкымъи - "специальный", iмчодйснп - "инспектор", iмчсiстс - 
"институт", iмчсiмйс - "инстинкт", чсiк - "стиль", чсiодмгiю - "стипендия", 
чстгдмс (студент), чопiмс (спринт), iмчсптлдмс (инструмент), и мн. др. В 
немецком фонетическом оформлении представлены в русинском и названия 
месяцев: януар (Januar), фебруар (Februar), март (März), апрiль (April), май 
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(Oktober), новембер (November), децембер (Dezember). Как мы видим, только 
май имеет в русинском языке фонетическое оформление, несколько отличное 
от немецкого.  
Многочисленные влияния на русинскую лексику со стороны различных 
языков привели к появлению в русинском синонимичных рядов, состоящих 
исключительно из слов иноязычного происхождения. Примером такого 
синонимичного ряда могут служить следующие слова со значением "город": 
лiрсн - бЯпнч - впЯг. Последняя лексема носит в значительной степени 
книжный, может быть, даже, церковный характер. Еѐ, в частности, 
использует при переводе Евангелия на русинский язык ужгородский 
священник Д. Сидор: "Приходить Вiн у град Самарiйскый, што ся именує 
Сихарь".  
Поскольку кодификация русинского литературного языка ещѐ не 
вполне завершена, некоторые слова существуют в виде двух более или менее 
равноправных фонетико-орфографических вариантов: йнбаЯрЯ/йнкаЯрЯ, 
фпдрс/йпдрс, фпдрсзмъ/йпдрсзмъ. Впрочем, с точки зрения составителей 
уже указанного выше орфографического словаря, первая из форм каждой 
пары всѐ-таки несколько более предпочтительна, нежели вторая [1, c. 4]. 
Возникновение таких парных форм обусловлено тем, что в состав лексики 
литературного русинского языка часто включались слова и варианты слов, 
происходящие из различных русинских диалектов. Попутно заметим, что 
наряду с лексической вариативностью, в русинском присутствует также 
вариативность грамматическая. Примером грамматической вариативности в 
русинском языке могут служить формы множественного числа родительного 
падежа существительных рдпгхд и онкд: они могут выглядеть как рдпгхы и 
онкы, или как рдпгдхы и онкди.  
Незавершѐнность кодификации русинского языка является, на наш 
взгляд, также причиной большой вариативности русинских этатонимов. Так, 
например, в русинском языке совершенно равноправно употребляются Ѡрецiя 
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Шотландiя и Шкотьско, Швейцарiя и Швайчарско, Швецiя и Шведьско, 
Фiнландiя и Фiньско, Iспанiя и Шпанєльско, Турцiя и Турецько, Японiя и 
Японьско, Чехiя и Чесько, Унгарiя и Мадярьско, Словакiя и Словеньско. 
Вместе с тем, в русинском языке ест целый ряд этатонимов, не имеющих 
вариантов: Росiя, Україна, Бiлорусiя, Польша, Булгарiя (Болгария), Сербiя, 
Румунiя (Румыния), Францiя, Корея, Монѡолiя, Перу, Етiопiя (Эфиопия), 
Судан и мн. др. Иногда в русинском языке варьируются и имена людей, как, 
например, Миколай и Николай. При этом, форма Миколай не 
воспринимается носителями русинского языка как просторечная, или, даже, 
как светская. Так, в номере русинского журнала "Християнська Родина" от 
30 ноября 2001 года под репродукцией иконы с изображением Николая 
Святителя помещена молитва этому святому, которая начинается словами: 
"Святителю, отче Миколає!".  
Как и в других славянских языках, существительные в русинском 
образуют деминутивы, при этом способностью порождать уменьшительные 
формы обладают не только исконные, но и заимствованные слова: Ябснатр - 
Ябснатрзй, еЯпс (шутка) - еЯпсзй (шуточка), флЯпЯ (туча) - флЯпйЯ (тучка) 
и мн. др. Иногда существительное имеет целых два деминутива: Ямґдк - 
Ямґдкзй - Ямґдкюсйн. К сожалению, мы не можем сказать, есть ли между ними 
какие-либо смысловые различия.  
* * * 
Обобщая сказанное выше о лексике русинского языка, можно 
отметить:  
1) Основу лексического фонда русинского языка составляет лексика 
общеслаянского или общевосточнославянского происхождения.  
2) Характерной чертой, противопоставляющей в лексическом 
отношении русинский язык белорусскому и украинскому, и объединяющей 
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3) Характерной чертой, отличающей лексику русинского языка от 
лексики остальных восточнославянских языков, является наличие в еѐ 
составе большого количества мадьяризмов и германизмов.  
4) Значительную часть лексического фонда русинского языка 
составляют слова, общие для всех славянских языков данного региона.  
5) Уровень вариативности лексических единиц русинского языка 
гораздо выше уровня их вариативности в других восточнославянских языках.  
(Мусорин А.Ю. Из наблюдений над лексикой русинского языка 
//Актуальные проблемы словообразования и лексикологии.  
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Славянская филология в структуре славяноведческих наук. 
2. Славянские народы и славянские языки: общая характеристика. 
3. Предыстория славистики как науки. Зарождение славянской 
филологии. 
4. Развитие славянской филологии в XIX веке. 
5. Развитие славянской филологии в XX веке. 
6. Актуальные задачи славистики.  
7. Межэтнические и межъязыковые контакты славян. 
8. Классификация славянских языков. 
9. Лексическое родство славянских языков.  
10. Родство славянских языков в сфере грамматики и фонетики. 
11. Праславянский язык. Общая характеристика. 
12. Собственно праславянские языковые черты. 
13. Тенденция к восходящей звучности в праславянском языке 
14. Тенденция к сингармонизму в праславянском языке. 
15. Точки зрения на происхождение и прародину славян. 
16. Славяне древности: особенности материальной и духовной культуры. 
17. Жизнь древних славян по данным языка. 
18. Предпосылки возникновения славянской письменности. 
19. Славянские азбуки. Кириллица. 
20. Славянские азбуки. Глаголица. 
21. Древние памятники славянской письменности. Надписи. Рукописи. 
22. Древние памятники славянской письменности. Инкунабулы. Издания. 
23. Старославянский язык. 
24. Становление древнерусского литературно-письменного языка 
25. Восточнославянские языки, их общая характеристика. 
26. Западнославянские языки, их общая характеристика. 
27. Южнославянские языки, их общая характеристика. 
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29. Белорусский национальный литературный язык. 
30. Украинский национальный литературный язык. 
31. Чешский национальный литературный язык. 
32. Словацкий национальный литературный язык. 
33. Польский национальный литературный язык. 
34. Лужицкие литературные языки. 
35. Полабский язык. 
36. Болгарский национальный литературный язык. 
37. Сербский и хорватский языки. 
38. Словенский национальный литературный язык. 
39. Македонский национальный литературный язык.  
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Словарь терминов 
Автохтоны (греч. autochthōn 'местный, коренной‘) – первоначальное, 
исконное население страны. 
Адстрат (лат. ad ‗при, около‘ + stratum ‗слой, пласт‘) – сумма черт 
языковой структуры, которые объясняются как результат влияния одного 
языка на другой в процессе их длительного контактирования. Адстрат 
обозначает явление, при котором не происходит этническая ассимиляция и 
растворение одного языка в другом. 
Анимизм (лат. anima ‗душа‘) – вера в существование духов, в 
одушевленность всех предметов, в наличие независимой души у людей, 
животных, растений; одна из примитивных форм религии. 
Анклав (фр. enclave ‗внедрившийся‘) – территория или часть 
территории одного государства, окруженная со всех сторон территорией 
другого государства. Примером анклава являются верхне- и нижнелужицкий 
этносы, существующие на территории Германии. 
Анты (греч. Antai) – название восточнославянских племен, 
применявшееся византийскими писателями IV – VII вв. (Иордан, Прокопий 
Кесарийский и др.). Жили анты преимущественно между Днестром и 
Днепром и к востоку от Днепра. Занимались земледелием, скотоводством, 
ремеслами, торговлей, воевали с Византией, готами, аварами. 
Аорист (греч. ‗aóristos‘) – простая (неаналитическая) грамматическая 
форма прошедшего времени древних славянских языков, унаследованная из 
праславянского языка и впоследствии утраченная всеми 
восточнославянскими языками (была в полабском языке, сохранилась в 
болгарском и лужицких языках). Аорист обозначал прошедшее действие, 
целиком завершенное в прошлом и мыслившееся как краткий, полностью 
закончившийся акт. 
Апостроф (греч. ‗apostophos‘) – надстрочный знак в виде запятой, 
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(пять – [п‘ат‘]);  в чешском и словацком языках – для обозначения мягких 
согласных в орфографии (чешское ted‘ – теперь, сейчас; словацкое hor‘ – 
вверх); для обозначения йотированного произношения следующего гласного 
в украинском и белорусском языках (украинское сiм‘а, белорусское cям‘я). 
Архетип (гр. archē ‗начало‘ + typos ‗образ‘) – прообраз, первичная 
форма, образец; гипотетически реконструируемая или фактически 
засвидетельствованная языковая форма, исходная для ее позднейших 
модификаций. 
Ассимиляция (лат. assimilatio ‗уподобление, сходство‘) – слияние 
одного народа (или его части) с другим путем усвоения его языка, культуры 
и национального самосознания. Ассимиляция может быть естественной и 
насильственной. Также ассимиляция – уподобление одного звука другому, 
например рбЯгыаЯ из рбЯсыаЯ (от рбЯсЯсы). 
Астериск (греч. astēr ‗звезда‘) – знак в виде звездочки, указывающий 
на гипотетический характер восстанавливаемых звуков, форм, слов. Ставится 
перед праславянскими элементами: *kj, *golva. 
Балканский языковой союз – особый тип языковой общности, 
совокупность языков Юго-Восточной Европы, сложившаяся в результате 
многовекового взаимовлияния в пределах определенной территории – 
Балканского полуострова. В Балканский языковой союз входят болгарский, 
македонский, частично сербский и хорватский, албанский, румынский,  
новогреческий, восточно-романские языки. 
Венеды, венеты, венды – древнейшее наименование славянских 
племен,  относящееся, вероятно, к их западной ветви. Название «венеды» 
встречается с I в. н. э. По свидетельству античных авторов, они селились по 
Висле и побережью Балтийского моря, а согласно Пейтингеровым таблицам, 
– к северу от Карпат и на Нижнем Дунае. Плиний Старший, Тацит с 
некоторыми колебаниями причисляли венедов к сарматам, готский историк 
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переселилась восточнее и влилась в состав восточных славян (ср. название 
восточнославянского племени бюсзцз).  
Витальность (лат vitalis ‗жизненный‘) языка – жизнеспособность 
языка, устойчивость, выживаемость. Витальность языка зависит от многих 
этнолингвистических факторов, например, наличие и давность письменной 
традиции, число говорящих, особенности этноязыковой ситуации и др. 
Вокализм (лат. vocalis ‗гласный‘) – система гласных фонем данного 
языка. 
Генеалогическая (греч. genealogia ‗родословная‘) классификация 
языков – деление языков на семьи, группы, подгруппы, учитывающее 
происхождение языков, их историческое родство. 
Глаголица (старославянское вкЯвнкщ – ‗слово, речь‘) – одна из двух 
древних славянских азбук (40 графем), отличающаяся от кириллицы формой 
букв. Скорее всего, создана в середине IX в. Кириллом (Константином). 
Основана на греческом, самаритянском и древнееврейском письме (см. 
кириллица). 
Глоттогония (греч. glōtta ‗язык‘ + gonos ‗рождение‘) – происхождение 
языка и его развитие. 
Глоттохронология (греч. glotta ‗язык‘ + hronos ‗время‘ + logos ‗слово‘, 
учение) – область сравнительно-исторического языкознания, выявляющая 
процессы языковых изменений с целью определения времени разделения 
родственных языков, их выделения из языка-основы. 
Говор – форма существования языка, минимальная диалектная 
разновидность общенародного языка, используемая в общении на небольшой 
территории. Характеризуется своеобразием фонетических, лексических и – 
реже – грамматических черт, а также спецификой общественных функций. 
По сути, говор связан только с понятием территории, может быть 
распространен в пределах одного села, например, говор села Катагощи. 
Деназализация – утрата звуком, главным образом гласным, назального 
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Диакритический знак (греч. diakritikos ‗различительный‘) – 
надстрочный, подстрочный, реже внутристрочный знак, применяемый для 
изменения или уточнения значения других знаков. 
Диалект (греч. dialektos ‗говор, наречие‘) – разновидность 
общенародного языка, употребляемая сравнительно ограниченным числом 
носителей языка. Различают территориальный диалект и социальный 
диалект. Современные территориальные диалекты обычно являются 
результатом многовекового развития и делятся на говоры. Социальные 
диалекты представляют собой язык определенных социальных групп 
(профессиональные языки, сленг). 
Диграф (греч. di ‗дважды‘ + grapho ‗пишу‘) – составной письменный 
знак, состоящий из двух букв и обозначающий один звук (фонему). 
Например, буквосочетание rz в польском языке обозначает звук [ж]. 
Диграфия – использование в рамках одного языка двух графических 
систем.  
Дифтонг (греч di ‗дважды, двойной‘ + phthoongos ‗голос, звук‘) – 
сочетание двух гласных звуков – слогового и неслогового –   в пределах 
одного слога, функционирующее в качестве единой сложной единицы 
звуковой системы. Например, дифтонги *ei, *oi  в праславянском языке. 
Дифтонгоид – сочетание гласного звука с сонорным (плавными r, l или 
носовыми m, n), способное формировать слог. Например, *on, *or в 
праславянском языке: *ronka (русское птйЯ), *gordos (русское внпнг). 
Закон открытого слога – один из основных фонетических законов 
праславянского языка, обусловленный действием в нем тенденции 
расположения звуков в слоге в порядке возрастающей звучности, или 
сонорности. 
Закон слогового сингармонизма – один из основных фонетических 
законов праславянской эпохи, в результате действия которого в пределах 
одного слога могли быть сосредоточены звуки, однородные с точки зрения 
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отношении) или с точки зрения более высокой или более низкой частоты, 
характеризующей соответствующие звуки (в акустическом отношении). 
Изоглосса (греч. isos ‗равный, одинаковый, подобный‘ + glossa ‗язык, 
речь‘) – линия на географической карте, показывающая границы 
распространения какого-либо языкового явления. Изоглоссы могут быть 
фонетическими (изофоны), лексическими (изолексы), морфологическими 
(изоморфы), семантическими (изосемы) и др. 
Имперфект (лат. imperfectum (tempus) – букв. ‗незаконченное (время)') 
– простая грамматическая форма прошедшего времени древних славянских 
языков, утраченная всеми восточнославянскими языками (была в полабском, 
сохранилась в болгарском и лужицких языках). Имперфект обозначает 
действие, полностью отнесенное к прошлому, но являющееся длительным и 
мыслимым как неограниченное во времени протекания или повторяющееся 
без ограничения этой повторяемости. 
Индоевропейские языки – самая крупная и самая распространенная в 
мире этнолингвистическая семья; составляющие ее языки объединяются в 12 
генетических групп: индийскую, тохарскую, греческую, иранскую, 
славянскую, балтийскую, кельтскую, германскую, романскую, армянскую, 
хеттскую, албанскую. 
Инкунабула (лат. incunabula ‗колыбель, начало‘) – книга, относящаяся 
к начальной поре книгопечатания (до 1500 года). К инкунабулам примыкают 
также некоторые первопечатные для того или иного народа книги, 
выпущенные в XVI веке.  
Кириллица – одна из двух древнейших славянских азбук (43 
графемы), основанная на греко-византийском уставном письме. Видимо, 
создана в конце IX в. одним из учеников Кирилла (Константина) и Мефодия, 
предположительно Климентом Охридским или Константином Болгарским и 
названа в честь Кирилла (см. глаголица). 
Койне (греч. koinē из koinē dialektos ‗общее наречие‘) – общий язык, 
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заменяющий их. В истории русского языка выделяют киевское койне (XI – 
XIII вв.), московское койне (XV – XVII вв.). 
Консонантизм (лат. consonans (consonantis) ‗согласный звук‘) – 
система согласных фонем данного языка. 
Латиница – самый распространенный в мире алфавит. По своему 
происхождению восходит к древнегреческой графике (западногреческий 
вариант), из которой возникло несколько этрусских алфавитов. Древнейшие 
латинские надписи датируются VII в. до н.э. В связи с сильным влиянием 
католической церкви латиница получила значительное распространение 
среди славян. Ею пользуются все западные славяне, а также частично 
южные. Для более полной передачи славянских звуков в латинские алфавиты 
этих народов в разное время введены диакритические знаки.  
Лигатура (ср.-лат. ligaturа восходит к лат. ligare ‗связывать‘) – буква, 
образованная из соединения элементов двух букв. В сербском языке 
лигатуры љ, њ передают звуки [л‘], [н‘]. 
Литературный язык – нормализованная форма национального языка, 
употребляющаяся в различных сферах жизни и деятельности народа, 
противопоставленная диалектам, просторечию, жаргонам. 
Мазуренье – произношение свистящих звуков вместо шипящих, 
характерное для мазовецких и малопольских говоров. 
Международный комитет славистов (МКС) – научная организация, 
которая координирует деятельность национальных комитетов славистов 
(Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии и др.), руководит работой 
международных славистических комиссий. МКС был учрежден в Югославии 
(Белград, 1955), проводит ежегодные совещания, а каждые пять лет – 
международные съезды славистов (исследователей языков, литератур, 
истории, этнографии, фольклора славянских народов). 
Мертвые языки – языки, по разным причинам вышедшие из 
употребления. Они делятся на письменные, сохраняющиеся в письменных 
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свидетельствам. В виде исключения могут быть в регламентированном 
использовании (например, латинский язык). 
Монофтонгизация (греч. monos ‗один, единый, единственный‘ + 
phthongos ‗звук‘) – превращение дифтонга в одну гласную фонему 
(монофтонг). 
Назализация – (фр. nasalization восходит к лат. nasus ‗нос‘) – 
приобретение звуком носового тембра вследствие опускания нѐбной 
занавески и одновременно выхода воздушной струи через рот и нос. 
Назальный (фр. nasal восходит к лат. nasus ‗нос‘) – носовой.  
Наречие – крупная единица народно-разговорного языка, 
представляющая собой совокупность диалектов, группу говоров, имеющих 
общие языковые черты. В общенародном русском языке выделяют 
северновеликорусское (окающее, «г» взрывной), южновеликорусское 
(акающее, «г» фрикативный) и средневеликорусское (акающее, «г» 
взрывной) наречия.  
Национальный язык – общенародное средство устного и 
письменного общения нации, сложившееся в процессе развития народности 
благодаря укреплению языкового единства, нивелировке диалектов, 
стабилизации литературных норм и новейшего социально-экономического 
устройства государства; система форм существования общенародного языка, 
включая литературный устный и письменный язык, территориальные и 
социальные диалекты, городское и  сельское просторечие. 
Палеография (греч. palaios 'древний' + graphō 'пишу, черчу') – 
историко-лингвистическая дисциплина, изучающая древние письменные 
памятники с целью установления подлинности, места и времени их создания. 
Палеография опирается на анализ почерка, материала, орудия, способов и 
приемов письма, способов начертания письменных знаков и др. 
Палимпсест (греч. palimpsēston (biblion) ‗вновь соскобленная (книга)‘) 
– вид древней рукописи на пергаменте поверх смытого или соскобленного 
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Перфект (лат. perfectum (tempus) – букв. ‗законченное (время)‘) – 
сложная грамматическая форма прошедшего времени древних славянских 
языков, в преобразованном виде ставшая единой формой прошедшего 
времени в современном русском языке. Перфект обозначает не время, а 
состояние, которое существует в данный момент как результат прошедшего 
действия. 
Плавные согласные – название сонорных согласных [р], [р‘] и [л], [л‘] 
как слоговых (слогообразующих) звуков (по производимому ими 
акустическому впечатлению). 
Плюсквамперфект (лат. plusquamperfectum (tempus) – букв. ‗более чем 
законченное (время), давнопрошедшее время‘) – сложная грамматическая 
форма прошедшего времени древних славянских языков, сохраняющаяся в 
преобразованном виде в современном русском литературном языке и в 
русских диалектах. Обозначает прошедшее время, которое совершилось 
раньше другого прошедшего действия, а также отнесенный к прошлому 
результат еще ранее совершенного времени. 
Праславянский язык – славянский праязык, язык древних славянских 
племен, на базе которого возникли в результате ряда преобразований 
отдельные славянские языки. Праславянский язык возник на основе одного 
из индоевропейских диалектов – протославянского – около III в. до н.э. 
Примерно в VI-VII в н.э. праславянское единство распалось на отдельные 
группы славянских языков – восточно-, западно- и южнославянскую.   
Праязык (язык-основа) – язык, к которому генетически восходят 
языки, составляющие общую семью (группу); древнейший из родственных 
языков, реконструируемый путем сравнительно-исторического метода: 
индоевропейский праязык, общеславянский праязык и т.д. 
Склавины – древнейшее именование славянских племен, живущих от 
реки Савы на западе до Вислы на севере, Днестра на востоке и Дуная на юге. 
Субстрат (лат. substratum ‗основа, подкладка‘) – язык местного 
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составе языка-победителя при скрещивании двух языков. Субстрат 
проникает в глубинные структуры языка – фонетическую, лексическую, 
морфологическую, синтаксическую, стилистическую системы (в отличие от 
обычных заимствований).  
Супин (лат. supinum) – достигательное наклонение; неизменяемая 
глагольная форма, использующаяся для обозначения цели (при глаголах 
движения). Уже в XI веке супин стал смешиваться с инфинитивом и вышел 
из употребления в славянских языках (сохранился в словенском языке).  
Эпентетический (греч. epenthesis ‗вставка‘) звук – звук, 
первоначально отсутствовавший в слове, а затем  при определенных 
условиях появившийся в нем: праславянскому слову *zemja соответствует 
русское ждлкю, в котором появляется эпентетический звук [л‘]. 
Этимология (греч. etymon ‗истина‘ + logos ‗слово, учение‘) – раздел 
исторического языкознания, посвященный изучению исконной структуры и 
смысла слова, его происхождения и отношения к другим словам; а также 
происхождение слова.  
Этногенез (греч. ethnos ‗народ‘ + genesis ‗возникновение, 
происхождение‘) – процесс образования и сложения этнических общностей. 
Этногенез связан с глоттогенезом (образованием языка) и культурогенезом 
(становлением культуры). 
Этноним (греч. ethnos ‗племя, народ‘ + onyma ‗имя‘) – название этноса 
(народа, племени, народности, нации). 
Этнос (греч. ethnos ‗племя, народ‘) – устойчивый, естественно 
сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя прочим 
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 Славянские алфавиты  
 Белорусский алфавит  
Буквы Произношение букв Буквы Произношение букв                      
Џ, Я [a] О, о [п], [п‘] 
А, а [б], [б‘] П, п [р] 
Б, б [в], [в‘] Р, р [с], [с‘] 
В, в [γ], [x] С, с [т] 
Г, г [д] Т, т [у] 
(Ге, ге) [дж] Ѝ, ѝ [ў] 
(Гж, гж) [д‘з‘] У, у [ф] 
Д, д [э] Ф, ф [х] 
Ё, я [o] Х, х [ц], [ц‘] 
Е, е [ж] Ц, ц [ч] 
Ж, ж [з], [з‘] Ч, ч [ш] 
I, i [и] Ъ, ъ [ы] 
И, и [й] ы указывает на мягкость  
Й, й [к], [к‘]  предшествующего  
К, к [л], [л‘]  согласного 
Л, л [м], [м‘] Ь, ь [е] 
М, м [н], [н‘] Э, э     [у] 
Н, н [о] Ю, ю     [а] 
 
Украинский алфавит 
Буквы Произношение букв Буквы Произношение букв 
Џ, Я [a] М, м [н], [н‘] 
А, а [б], [б‘] Н, н [о] 
Б, б [w], [в‘], [ў] О, о [п], [п‘], [б] 
В, в [γ], [γ‘] П, п [р], [р‘] 
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(Ге, ге) [дж] С, с [т], [т‘], [д] 
(Гж, гж) [дз], [д‘з‘] Т, т [у] 
Д, д [e] У, у [ф] 
Є,ђ [‘е], [je] Ф, ф [х], [x‘] 
Е, е [ж] Х, х [ц], [ц‘], [дз] 
Ж, ж [з], [з‘] Ц, ц [ч], [дж] 
З, з [ы] Ч, ч [ш], [ж] 
I, i [и] Ш, ш [ш‘ш‘] 
Ï, ї [jи] ь указывает на мягкость 
И, и [й], [j]  предшествующего 
Й, й [к], [к‘], [г]  согласного 
К, к [л], [л‘] Э, э [‘у], [jу] 
Л, л [м], [м‘] Ю, ю [‘а], [jа] 
 
Польский алфавит 
Буквы Произношение букв Буквы Произношение букв 
A, a [a] L, l [л'] 
ą [он], [ом], [ом‘], [он], [он‘],  Ł, ł [ў] 
 [оŋ], [оŋ‘], [о] M, m [м] 
B, b [б], [п] N, n [н] 
C, c [ц], [дз] Ń, ń [н‘] 
Ć, ć [ч‘], [дж‘] Н, н [о] 
D, d [д], [т] Ó, ó [у] 
E, e, [э] P, p [п], [б] 
ę [эн], [эм], [эм‘], [эн], [эн‘],  R, r [р] 
 [эŋ], [эŋ‘] [э] S, s [с], [з] 
F, f [ф] Ř, ř [ш‘], [ж‘] 
G, g [г], [к] T, t [т] 
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I, i [и], [йи], [й], [–], W, w [в], [ф] 
 указывает на мягкость  Y, y [ы] 
 предшествующего согласного Z, z [з], [с] 
J, j [j] Ź, ź [ж‘], [ш‘] 
K, k [к], [г] Ż, ż [ж], [ш] 
 
Верхнелужицкий алфавит* 
Буквы Произношение букв Буквы Произношение букв 
A, a [a] Ł, ł [ў] 
B, b [б], [б‘], [п] L, l [л·] 
C, c [ц], [дз] M, m [м], [м‘] 
Ĉ, ĉ [ч‘], [дж‘] N, n [н], [н‘] 
D, d [д], [т] ń [йн] 
Dź, dź [дж‘] Н, н [о] 
E, e, [е] ó [ô], [уо], [оу] 
ĕ [ие ] P, p [п], [п‘], [б] 
F, f [ф] R, r [р], [р‘] 
G, g [г], [г‘], [к] ŗ [ш‘] 
H, h [γ] S, s [с], [з] 
Ch, ch [х], [кх] Ń, ń [ш‘], [ж‘] 
I, i [и] T, t [т], [д] 
J, j [j], указывает на мягкость y [ы] 
 предшествующего согласного Z, z [з], [с] 
K, k [к], [к‘], [г] Ņ, ņ [ж‘], [ш‘] 
* В заимствованных словах используются буквы Q, q, U, u, V, v, W, w, X, x 
 
Нижнелужицкий алфавит 
Буквы Произношение букв Буквы Произношение букв 
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B, b [б], [б‘], [п]  ,  [м‘], [м‘j] 
  ,   [б‘], [б‘j] N, n [н], [н‘] 
C, c [ц], [дз] Ń, ń [н‘] 
Ĉ, ĉ [ч], [дж] Н, н [о] 
Ć, ć [ч‘] ó [ô], [уо], [оу] 
D, d [д], [т] P, p [п], [п‘], [б] 
Dņ, dņ [дж]  ,  [п‘], [п‘j] 
E, e, [е] R, r [р], [р‘] 
ĕ [ие ] Ŕ, ŕ [р‘] 
F, f [ф] S, s [с], [з] 
G, g [г], [г‘], [к] Ń, ń [ш], [ж] 
H, h [x] Ř, ř [ш‘] 
Ch, ch [х] T, t [т], [д] 
I, i [и] U, u [у] 
J, j [j], указывает на  W, w [в], [ў] 
 мягкость предшествующего  Ẃ, ẃ [в‘], [в‘j] 
 согласного y [ы] 
K, k [к], [к‘], [г] Z, z [з], [с] 
Ł, ł [л] Ņ, ņ [ж], [ш] 
L, l [л·] Ź, ź [ж‘] 
 
Чешский алфавит* 
Буквы Произношение букв Буквы Произношение букв 
A, a [a] N, n [н] 
Á, á [ ā ] Ņ, ņ [н‘] 
B, b [б], [п] Н, н [о] 
C, c [ц], [дз] Ó, ó [ō] 
Ĉ, ĉ [ч], [дж] P, p [п], [б] 
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Ď, ď [д‘], [т‘] Ŗ, ŗ [р‘ж‘], [р‘ш‘] 
E, e [е], [‘е], [jе] S, s [с], [з] 
É, é [ē] Ń, ń [ш], [ж] 
Ě, ĕ [е] T, t [т], [д] 
F, f [ф] Ť, ť [т‘], [д‘] 
G, g [г], [к] U, u [у] 
H, h [γ], [х] Ú, ú [ ū ]  
I, i [и] Ŧ, ŧ [у] 
Í,  í [ξ] V, v [в], [ф] 
J, j [j] Y, т [и] 
K, k [к], [г] Y, ý долгий [у] 
L, l [л], [л∞] Z, z [з], [с] 
M, m [м], [мн‘] Ņ, ņ [ж], [ш] 
 
* В заимствованных словах используются буквы Ch, ch, Q, q, W, w, X, x 
 
Словацкий алфавит 
Буквы Произношение букв Буквы Произношение букв 
A, a [a] M, m [м] 
Á, á [ ā ] N, n [н], [ŋ] 
ä [е] Ņ, ņ [н‘] 
B, b [б], [п] Н, н [о] 
C, c [ц], [дз] Ó, ó [ō] 
Ĉ, ĉ [ч], [дж] Ô, ô [уо] 
D, d [д], [т] P, p [п], [б] 
Ď, ď [д‘], [т‘] R, r [р] 
E, e, [е] Ŕ, ŕ [рр ] 
É, é [ē] S, s [с], [з] 
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G, g [г], [к] T, t [т], [д] 
H, h [γ], [х] Ť, ť [т‘], [д‘] 
I, i [и] U, u [у] 
í [ū] Ú, ú долгий [ у] 
J, j [j] V, v [в], [ф], [ў] 
K, k [к], [г] Y, т [и] 
L, l [л] ý долгий [и] 
Ĺ, ĺ [л] Z, z [з], [с] 
Ļ, ļ [л‘] Ņ, ņ [ж], [ш] 
 
Болгарский алфавит 
Буквы Произношение букв Буквы Произношение букв 
Џ, Я [a], [ъ] О, о [п], [п‘], [б] 
А, а [б], [б‘], [п] П, п [р], [р‘] 
Б, б [в], [в‘], [ф] Р, р [с], [с‘], [з] 
В, в [г], [г‘], [к] С, с [т], [т‘], [д] 
Г, г [д], [д‘], [т] Т, т [у] 
(Ге, ге) [дж] У, у [ф], [ф‘], [в] 
(Гж, гж) [дз] Ф, ф [х], [x‘], [γ] 
Д, д [e] Х, х [ц], [ц‘], [дз] 
Е, е [ж·], [ш·] Ц, ц [ч·], [дж·] 
Ж, ж [з], [з‘], [с] Ч, ч [ш·], [ж·] 
З, з [и] Ш, ш [шт], [шт‘] 
И, и [й] Щ, щ [ъ] 
Й, й [к], [к‘], [г] Ы, ы указывает на мягкость 
К, к [л], [л‘]  предшествующего  
Л, л [м], [м‘]  согласного 
М, м [н], [н‘] Э, э [‘у], [jу] 
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Македонский алфавит 
Буквы Произношение букв Буквы Произношение букв 
Џ, Я [a] М, м [н] 
А, а [б], [п] Њ, њ [н‘] 
Б, б [в], [ф] Н, н [о] 
В, в [г], [к] О, о [п] 
Г, г [д], [т] П, п [р] 
Ѓ, ё [г‘] Р, р [с] 
Д, д [э] С, с [т] 
Е, е [ж] Ќ, ќ очень мягкий [т‘] 
Ж, ж [з], [с] Т, т [у] 
S, s [дз] У, у [ф] 
З, з [и] Ф, ф [х] 
J, j [j] Х, х [ц] 
Й, й [к] Ц, ц [ч] 
К, к [л], [л‘] Ў, ў [дж] 
Љ, љ [л‘] Ч, ч [ш] 
Л, л [м]   
 
Сербский алфавит 
Буквы Произношение букв Буквы Произношение букв 
Џ, Я     [a] М, м [н] 
А, а [б] Њ, њ [н‘] 
Б, б [в] Н, н [о] 
В, в [г] О, о [п] 
Г, г [д] П, п [р] 
Ђ, ѐ [д‘ж‘] Р, р [с] 
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Е, е [ж] Ћ, ћ [ч‘] 
Ж, ж [з] Т, т [у] 
З, з [и] У, у [ф] 
J, j     [j] Ф, ф [х] 
Й, й [к] Х, х [ц] 
К, к [л] Ц, ц [ч] 
Љ, љ [л‘] Ў, ў [дж] 
Л, л [м] Ч, ч [ш] 
 
Хорватский алфавит 
Буквы Произношение букв Буквы Произношение букв 
Џ, a     [a] L, l [л] 
B, b [б] Lj, lj [л‘] 
C, c [ц] M, m [м] 
Ĉ, ĉ [ч] N, n [н] 
Ć, ć [ч‘] Nj, nj [н‘] 
D, d [д] O, o [о] 
Đ, Ċ [д‘ж‘] P, p [п] 
Dņ, dņ [дж] R, r [р] 
E, e     [э] S, s [с] 
F, f [ф] Ń, ń [ш] 
G, g [г] T, t [т] 
H, h [х] U, u [у] 
I, i [и] V, v [в] 
J, j     [j] Z, z [з] 
K, k [к] Ņ, ņ [ж] 
 
Словенский алфавит* 
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Џ, Я [a] Й, k [к], [г] 
Б, б [б], [п] L, l [л], [ў], [л‘] 
C, c [ц], [дз] Л, m [м] 
Ĉ, ĉ [ч·], [дж·] N, n [н] 
D, d [д], [т] Н, н [ò], [ó], [ô] 
(Dz, dz) [дз]       P, p [п], [б] 
(Dņ, dņ) [дж·]      R, r [р] 
Д, д [э] S, s [с], [з] 
F, f [ф] Ń ń [ш·], [ж·] 
G, g [г], [к] С, t [т], [д] 
H, h [х] U, u [у] 
I, i [и], [ù], [ú] V, v [в], [ў] 
J, j [j], указывает на мягкость Z, z [з], [с] 
 предшествующего согласного Ņ, ņ [ж·], [ш·] 
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Справочные таблицы 
Общие сведения о современных славянских народах 



















 Русские  146 Россия, Москва Православие Русский  Кириллица 
Украинцы  46 Украïна, Киïв Православие Украïньская мова Кириллица 










Поляки  44 Polska, Warszawa Католицизм Język polski Латиница 
Чехи 10 Ĉeská republika, Praha Католицизм Ĉeńtina Латиница 
Словаки  5,6 Slovensko, Bratislava Католицизм Slovenĉina Латиница 
Лужичане  0,1 Германия, Hornja  Łuņica 
Budyńyn; Dolnja Łuņica, Choćebuz  









Болгары  8,4 България, София Православие Български език Кириллица 
Макендонцы  1,7 Македониjа, Скопjе Православие Македонски jазик Кириллица 
Сербы 10 Србиjа, Београд Православие Српски jезик Кириллица 
Хорваты  5,6 Hrvatska, Zagreb Католицизм Hrvatski jezik Латиница 
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Черногорцы  0,6 Монтенегро (Црна Гора), 
Подгорица 
Православие Српски jезик Кириллица 
Словенцы  2,3 Slovenija, Ljubljana Католицизм Slovenńĉinа Латиница 
 
* Данные о численности населения приводятся по: Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. М.; 
СПб., 2000.  
 
Родственные слова славянских языков 
Русский Белор. Украин. Польск. Чешский Словацк. В.-луж. Н.-луж. Полаб. Ст.-слав. Болгар. Макед. Сербский Словен. 
брат брат брат brat bratr brat bratr bratń brot братъ брат брат брат brat 
дед дзед дiд dziad dĕd ded dźĕd źĕd ------- дѣдъ дядо дедо дед ded 
дитя дзiця дитя dziecię ditě diet‘a dźěcó źiśe detą дѣтZ дете дете дете dete 
муж   муж муж mąņ muņ muņ muņ muņ ------- мfжь мъж маж муж moņ 
зять зяць зять zięć zet‘ zat' ------- ------- z Qtěk зZть зет зет зет zet 
борода барада борода broda brada brada broda broda brödə брада брада брада брада brada 
голова галава голова głowa hlava hlava hłowa głowa glåvə глава глава глава глава glava 
пята пята пята pięta pata päta pjata pěta p'Qta пZта пета петица пета peta 
зуб зуб зуб ząb zub zub zub zub zumb зFбъ зъб заб зуб zob 
рука рука рука ręka ruka ruka ruka ruka rQkə рFка ръка рака рука roka 
гусь гусь гуска gęś husa hus hus gus gQs гFсь гъска гуска гуска gos 
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корова карова корова krowa kráva krava kruwa krowa korvo крава крава крава крава krava 
овца аўца вiвця owca ovce ovca wowca wojca wüćə овьца овца овца овца ovca 
волк воўк вовк wilk vlk vlk wjelk wjelk våuk влькъ вълк волк вук volk 
береза бяроза береза brzoza břiza breza brěza brjaza brezə брѣза бреза бреза бреза breza 
день дзень день dzień den den' dzień źeń dan дьнь ден ден дан dan 
снег снег снiг śnieg sníh sneh sněh sněg sneg снѣгъ сняг снег снег sneg 
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